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Afghan cultural
delegation
visits USSR
Thant agrees
Nixon's 5
Middle
KABLI Feb B (Bakh!"I)-
A Ul!tUldl delegatlOJi hom Kauul
Unl\erslty left here yesterday on
III ollici II t\\O week~ V.lSlt to the
S 1\ It:' l UhlOn at the mVltatlOl1 of
tht ACddtmv of Sctence of the
USSR D, Sayed Moha",mad
Hussalnl Pl eSldent of the Pu~ be'
Health Institute of the Unl\l('151
1v Mohammad Fazel deputy rec
tor of the Teachers TI a lllrq Tn
stltute Dr Mohammad NUll a
tcachpi In College of AgII~ t1tu
re and Ghulam Mohammll Yala
ql (If the College of ECOnUmI(S
It I III the de-Iegdqon
mldp the ullcgatlnn!\ I hu
11 lHld 1\ I "upportlllg a
I f r tit 11n tn "hi I ahnrc ht.l:l'h
1 h!llt I1g 11 hiS del~ntlon Sill
~ 1\l:mh I".;! ~t;'lr on chlrges
t h:l\ In/-.{ Inl I d studcnts nnd
lher" t) vlOl<,nlc 1 he former for
l' • I 1ll1111"tN I hur'iu:ly threntenet.!
I -.;1 If VI" h m'iclf (o de lth unless
Ihl sl:ltl of lIlWr!!E'nl\ IS I fted
"\\ ulhrl'lk" lf \1 ]cnl(' \\PfC
I 1 I rd lllC Im\hll In L l1H I£' Itself
I d nl.: r the r lsi P lkl"tan l:lr I'll
11 I) III I
\1 1 Ill} III )6 km" s01l1!lcno::;t of
I) I In En'i! P:lkl<;tan RlfI~s unll
, fI d n n lrnwd of "Illdf'nt<; woun
I Il mnc 'lfter tt'lr g lS Ind bal n
lhllr,"" LnJ!nl 10 dlspers( th~1n
I ht d l\vd dl'lllon"lrat 111;: rlll tht
rplc 1St: nf lrn slcd stutlenl" leH!C'IS
\\(IC rep I ttd I hwe atlll.:kl'd the
~ \l n111cnl III t r
In I lhore t\\ll c;tu<lf'nls takJn/.(
n lit 1ll IntI govel nment demons
lr 111111 \\crp knol..ked dO\\1l rind !l1
)II cu h} I 1101lcc Jeep
"
!\vub mean\\ htll.: dt:'nlcc! allcga
lions by IllS fUllller torelgn miniS
IAI Zulllk \f All Uhulto thal ht.
t I I:d ttl 'itop Dhullo enlcrmg pnlttlls
\.. hl.'l1 hl: Ielt the cnbl11et
In il h:ltu ttl tOorney gencr II
ShLlllrlltlJ n PII Z It!, prOdlll...ctl JI\
lllll1t A)ub "ulli lhc InSlnuntlon<;
Ilc.-:l I IHS. lhll is lnd wlrnlngs
IfI ll~lmnt<; nl Bhut to ~ own Jlnag
III 111\ 1[1
UNIl ED NA110NS Feb 8
(OPAl - Seclet"IV Gene,,1 U
1 h3n1 has I('cclvec! WIth S ItlS
facllon PleS1Clent NIxon s annou
Hu:ment of a dlplomatIc Inlliati
Vc on the Middle Easl which gave
express suopm t to the medtatlOn
I1llSSl0n to UN spt'l.:1al envoy GUll
nar );;11 nng
CompetE'{l1 UN SOUJ(ps LX
prl'SS ng thls sdtlsfacllon !J0IOI d
oul lh it the Nlxon cldmllllstJ It on
aCC{ Id( d elt ledst cQual valw to
the btlatclal letlks of the Ilg pu
\~lls mel c!]It'(1 US Lllltd
With ISlael and the Alab st ltes
as to the pi oJect of d Sccutlt;., C:O
llllcd ~Ig foUl cunfcTcncf>
UN obselvcls belIeve hal V"d
t Shlllnl In IIll! nds to del<l;" lhl
f L11 pO\~ l I talks until th~ btlat{
11 dl dug\Jts \\Ithln the Unit 1
Ndtl 11 11 He :-ilt lWn ern( 19(n l f
I j 1111 I 11( lctcplable ,Iso to
llll i\l d Il{ J dst n lt1011S
NIxon l )Id hiS Sl't:f nd pll I
dentldl PI( S IOllf(l(nc lhlllS
Ily hIS gO\('ll1mcnt \\Qulll Ilh.t
tilt 1111111t1Ve In thC' MId I E<lst
I "IS IlC \\ Insttcad of slltln" b l( k
I 1\\ 111 results 1 ho,; US \\ JulJ
1\ Supp Il thl' medl It I 1 aC'
lion oj IIIHtl'd N ltlons :"IUt [d
eml s 1\ (lUlIn tl JtUIII,..., l 11"1
plett Iv
l) ( 11 III t IlJ1atll<..il t Ilks In
s cit tht UII led Neltle I1S
1) PI(IlH tl ft ur P(l\Hl t Jlk:->
ulsldc I Ihl. l Illled Natl 11:1
-1) ( II J I t )[1 til( Spf t t 1Ik'i
Wlth lht: g}\(lnrnents Ill..( III
ed In th(' Middle East lnd
1) PI0ll111t. longll.lnll' plcills
fH Plllflt.llllll und ('u)nOmIC
lt1pl )\1 tll~Jll In till' 1\1 cUlt' East
lhl,; rcslorlllOll of fund llTJcnlal fig
his wcr~ the oPPosIllon s baSIC pre
t:OOllJtHlIlS lor t I1k~ callct.l by Pre
sIdell I Ayub Kh ltl I
Poll Il 11 )bSelCHs helc took hl~
rcact 1\)11 tll tIll gnvern men t 1I1nO
unccmenl as 111 II1dlcatlOn of pro
gress IOw;lId~ ((l\ernn1<'l1\ OPPOSition
rnlks Oil l:ollstItuL1()n II problems
.".
summit
'.
Unl\ n 111 s b I" " l Ifl u[l\ nWH
t l\l,Ullh I IU~1 pol t ltd solut nn of
th(' \ 1L!lll1l1 prohlcill the SLJuth
\ 11 til 101 problll11 Xuan I hlJ~ \<lld
\\ e d.:m lIld 111 It Ilt Un t ~I
S \tt:s atlnpl I Sl (hJU~ all tllt.l~ It
tills lour p ir1y lnnlerl:!ht. S l tho I
we may promptlv move tuwards I
Just solution of thl.' Vlctnam pr'lb
10m
US .lfnbas....lt.lol HenlY Cabol
lodge Slid \\Ithl)ut ugrt,ement on
milIary JSSU.:s th~re \\\luld be great
dllhlll1ly In achlevll1g tht; solution
of mternal politll: 11 problcms
He aga1l1 olf~lcd wlthdr mal
Amefll:an am} dlled flJIl.:es 1Il ex
change for wltht.!ra\\al of <IlL NllItl
Vlelnamese mlllt try und sub\er~I\t.:
forlt,;s to North Vietnam
He argued for thl: propos 11 hl
has made a' ei.lch of Ihe f r::it thlll...
negotlatmg sessJons the IC'itur 1I lln
of the denll!IIGllseJ zOlle bcl\\cl:n
North and South VIetnam
Lol;ige de!cnbcJ thIS as I IJmlt~d
md manageable measure whllh
could set a l...onstrudl\e tone
N) prt hlll\l'o If'." Irt.! ng "inu h
\ II tn 111) L Ii b( snl\eu If tllks' Ire
Iwl scnnu"l). iI.ld \\Ilh thi. llllnl
N~lrth \ ldn 111 lilt! til.: NI I
hJlI lllltk 'it no,; hlc und Ie lStln tbll
plupos.:ds rOI thl.:' "ett1cllll'nt of
\ Idn:ln1 wa~- namcl~ {h I( the Unl
ted St It<'s should pull I'llt lIs t[O("lPS
from Soulh \ Il.'ln 1111 11111 Ie l\e the
r >rul tl l\1 fret' til ddLfl1l1l11 11:-; {)\\n
fUfure
Pakistani government to lift
3 year state of emergency
tin 11 fights rnognlscd by the Gene
Vt 1.,lc<;ll1ellls On Vietnam
XU;'l1l I huv ell:;\) tolt.l the third
sessl Hl ul the PHS [le Ile lalks
th It lin rl lblt IllS II", \ftllng SLJu{h
\ Il:lnalll l uld he " hlJ unlls" st r
liS talk" \\ II.: Inld "llil th~ \ ILl
( nng s N Ilion l\ Llbcnlloll Flllnt
Ihe South VlC'11l11ll N<ltlltld
I rllnl rllr I Ihl r llinll IS lhe Clllthlll
I I.. 11 rr('''('11 I! \t ill th~ Snulh
Vlcll 11 ~ pC/pill III. n rlghllng ll("l\\
:l Iln<:.l 1]10 ll", IggICSSOI\ and
thl I 1,., nts th~ H:lr)ol dlkg It I
,)31d
RAWALPINDI Feb 8 (Reu'er)
-A' group of oppOSItion parties ye
sterdny welcomed the PakIstani go
vernmcnt S nnnouncement that Pre
sldent Ayub Khan would hfl the
sbtc of cllier~ency Imposed lifter the
IQ6") Indo P<lkJstan war
But one of preSIdent Ayub s main
opponents Air Maflshal Asghar
K han called 'he people not to walt
10 the \ltJllome of government-
oPPOsl!IOn talks but to contlnUc their
strupglt.' IInl II thclr demands WCrE
mel
Your strugg'c should not 10$e Its
mo ncntul1l bee \USC' of the gOVl'rn
m~nt olTer 101 nlks With the oppo
:>;111011 he tnld 1 1.:1 Clwd at I lllq It
ab ld ,K If Kh l suburb which w IS
r..,ll'ntly Ihe SLCnc or Intellse nOlll1g
Ncl\\ "llnd 1 Na<;arullah Khan
lonvenor of the <JPPOSltJ<)tl Demo
u 111~ '\c1l11n (onllmllee OlClde lip
of s \Cll Iwht\\ Ilg parlier;; and the
Nil n I A\\lll lPI~U{, lhSlllbcd
the L v rl1n1Plll Clnlllllll1lClTlf'nl 1<; I
g Hid ge'itll1 C
II t lId I (porter.., In the F: I!':!
P Ik "t III l J1 tnl of DILl l 1hnt lhl
11ft ng If Ihe "tHe: t,r cmergenl:y Ih£'
I( Ie 1St If P 111 ull prlsoncrs and
U.S.-USSR
19, 1347 S H)
talks:Paris
LTI
Thuy says political problem
in Vietnam is fundamental
~._----;--------
PARIS I cb 8 IReuler) -Norlh
\ dnam salt! ye III d Iy ttl It the po
lIt .. II a!:ipeLt of lhe Vlt lT1nm (un
III t wus rLln"lul1l(llt II tlltl lould
11 1 h.: scpa.rakd frt m I1nllt ny que
~l 'ns
North Vletn lllll: I.. h £'1 negotla
IH XlIlll lllll\ Slid Ille prnbkm
I I whole mUst be "Ihl d III both
pli ttl 11 llll! mtl t II \ sp lIs tht:
I J1 t lal 1 plll belllg lund IlllLl1tal
He Idlhd I l II:-'l: Slplrtttly
mil Ify ljlldjt(ll l:-i Iht: d IU':lk'i
I thl llnlkd S It s h I\t,; d Il~ 1<;
10 llv t l...1l\t, up lh .$~I\I 1H I
I mt nile' 11k \~ Ir or lll(...,,,, n tll
pr lltllC nl'll OllllllllSIll tIl p{ rp( (
Ill\ he pi III {ll l! \ l(\nll11 I
t II n S luth \ Il:tnllll min IUS
l\l.'fl luI 11)' 3nd Iml t In h "I: Illd
1 Ilmpll.' llndt r thl flHll III \ leI
ll11neSe p('op]es lundlll1U11t! IIltl
I he uells on III b~ ross London wa"
s '{'n by Western dIplomats both as
11 ut1unpt to plal.:ate PreSident de
( lullc and IS cl)llflrmatlOn that
lhe long ~tanlhng Anglo Amencan
:>pc~.lal relatIonshIp now has less
11 ealllng than It dld
But Whtte House sources delllcd
~hln was Iny attempt to downgrade
IhE London Wdshlngtton rei ttlon
ship They said Nixon hoped rathcl
tn upgrade relations \\ Ith othcr al
llcs to the same level and that Bn
'\S a gesture towards prcsldcntltlsh !'11m£: Mlnlslcl Wilson WOLdt.!
\ h Ilies de (lC1ullt: WIH1Sl relations be amOng the IIr'.,t r L11 )rf':Jl1 leader'i
\ til the fOlmcr Johnson 1t.l11l1nlslra II \ISt W\o,;hll1g[f!l
t 11 plUl1lnlctted close 10 Irl'cZlng Aplrl !Tnn Sl~klng EIII lpean en
p 1111 he IS SlaY ng sllghlly IOng11 Jnr"l'11lcl"lt lor tllks \V lh RU"Sll
11 Pafls than 111 London Nlx( 11 S VISII Itl Pal IS wns st.'{n tS
1 hIS Will be U1e Ilrst time ..smt,;e th£' In al rOlnt ~lf the tnp
\"orld War IT that a US pres1dcnt St lined Fr lnUl Amcf\l III rela
h II; faded 10 n_t first With thc t101H; begnn In Improve alter Rus
fir Ush prlme Il1lnlster sla s InV;lS10n of (zel.:hoslo\ lkl ,
U S suppor for the baltercd Flen
I.:h flntl\. Ind PreSident Johnson s
bnmblllg hall over North Vll tnam
also helped
But at a press lonferenlc Thurs
d<ly PreSident NIxon S I1d there was
no POSSibility of seeing rcpre,;enll
lives of the VIet ('ong s Nallonal
liberatIon Flonl while In PallS
He dId not rule OLlt a meellng at
some later stage If Henry Cabot
Lodge ehJef U S peace negolwtor
al the Vletnrllll reace talks recom
mended It
to Europe
prelude to
goes
be
----,..-
Nixon
Trip
Dr GhallSJ (right) says goodbye to the head of the Yugoslav
Foreign Minlstry delegation
KABUL, SATURDAY,fEBRUARY 8, 1969 (DALW
briefs
,
B,g 4 Mideast peace moves gain momentum
Russ I h tS II:Lepkd Iht: Frenlh lTllplC'lllt.=nta l 11 01 Ill(' Novern
pfllpOS tl fUI a Nl~W Yllrk Illld ll~ h r 1\)67 UN I('Sl)lu! I 11 Illneu It
Inu Bnllln lnd the US h;lV( all \luJdlc r 1St sdllellH.:1I1
I r cd n pr Ih Iple ~lthough ncHlle, till .., 1\ ~I ~ rl1
'h~ US ant.! Sovld Ie luers let r ~Is. nor th ..... US ILpl\ h I\E lllli
ters tu PreSIdent Na~scr \.. er under lllllv bel'n rclt wd thE I\m(r1l...an
de 1I1L"'lt stud) .and no oClails 01 r sit lOll WIS t.lt:"lrthnl h\ Ihc~ Sl)ur
thun hive been releused here lP<.; lS a lltenl trln<;!d 11l of the
NIxon S message to Prestdent Na J Ilell \Iewpoltlts 1ht S nlt; sour
:-;o,;l'I \\ as the first since he moved t .. have sinCe expressed t:aullon
n\o the White House on Janu Hj hure of NIxon pllllq kss la\ourable
20 Informed sourl.:es said It WUs I L Israel
basllall~ a reply to one audrcsset.l US Eg)ptlUn dlplnl1latll rela
to the US admmtstratlQn by PIC 1l(ln5 have been se\ered 'i nee the
SIdon I N'lsser on January 5 I Jf7 war H1d lhere I" Ill\\ consld
I he Egyptian leader then dealt el Ible specullt on herl: Ih t th~ ad
primarIly with, pomts ralscd b~ \cnt of the NIxon Itll111111~tratlOn
WIlliam Scranton a speCial envo} \\ til make a resumption nf thc~e
of NIxon who VISited the Middle rel<itlons pOSSIble
E 1St shortly after the US preSident Brezhnev s message to PreSident
was elected Nasser IS lhe second WIthin 19 days
The Sourl:CS saId Nixon s reply The first was earned here by
t.!ealt With both the Middle East S(l\Iet Polllburo member Alexander
tn general and US Egyptian tela Shefepln who attended all Arab
tlons but conlamed no speCific pm f rade Ul1Ion conference In CaIro
pasals linked to a peace settlement "Nasser s reply \\<lS sent With
Alithontative sources here hnve ~hdepLO and Brezhnev s further
sharply cntlused Prfsldent Johnson s mcssage arrived only four days after
Middle East policv and particularly the Polttburo member s return to
U S reae t Ion to Soviet proposa is Moscow
Home
Nixon s l1lessuge W l:-. deh\('red
~hortly bcfUlc the new Amcrll.:il.1l
prc~ld€nt Innounl...ed at a press Lon
ferenl...e Thursday that the U S was
takltlg the Imtlatlve In the search
(or an ent.! 'to the MIddle East CriSIS
Brez.bncv s letter delivered by
Soviet ambassador Sergei ViOOgra
do~ .lbout eight hours atter the
Amertcan document accelerated a
senes of high level cx.chal1ges which
began seven weeks ago With the
surprise VISIt to Cairo of FOreIgn
M mister Andrei Gromyko
The latest messages to the Egyp-
nan leader arnved a:; expectations
rose of a meetmg In New York'ia
ter thiS month of United NatIons
representatives of the Soviet Union
the U S BrH:a1O and Frapce to help
resolve the Arab Israeli conflld
~ \IRO r~h l') tRl:u[('f) -MnHs
b t1~t. ill IJOI ro\\cr:-; llJ\\ lfd:; a M I
ddh List seltll!Hl'nt ~all1cu IlC\\
1l111llll:ntum With Ihe l!('I1\('f\ qf Ill('
ss lJ.:£'S III PlcslJl.'llt N lsser rflllll
Prt ... 1 elll Rld1MJ NI\lln lllJ 5v\
let (ommuOlst Par'l~ Ie IJ~r I ('un d
BrC'zhnev
\\ASHINLiION fEb X (Rcutcr)
PreSident Nixon wus ~C~l( rt.lly re
p lrlcd plmnlng [0 (nl st \\t:stcrn
alllance support for ~Iep-h\ -\sl('~)
lllilt lltS With RUSSII leat.llllg hnpe
fully tv 1 U r.; SOViet summil I,on
fc ... I1L(' tn Ie!UX global tenSions
\" hit.: Housl.:' snun.:cs salt.! the pre
sldlOI ..... ho stal Is l whirlWind elght
d 1\ [OUI 01 I ve European natIons
m r ebruary 23 wanted to ensure
NA I 0 leaders were supporting him
belore he launched Into prehrmnary
lalk s With the Soviet UnIOn
The presJdell t was reported to
be phlnnlllg hiS European mIssion
with the (Irm convldlon thal NATO
In one form or another must con~
tlnllC' Indefinitely
The preSIdent Inlends 10 starlit
exploratory umtal.:ls \Hth Mosco\\
soon after he returns home on
March '
NIxon hopet.! It would be POSS)
ble to Ie hh agreemenl for ::ilmul
taneous U S SOVI<'t negotiatIon? on
the IImllation of strfltcg I.: nllsst!t.
s)'stl:ms nnd on Wider pollUl 11 prab
le'ms \Vhlle House S()llrl~S saJJ
fhe sourlCS said the presll!cnt
had del.: ded to make a qu "k Ir p to
\Vest(.'rn I.:apltal w~thll1 flye \\cds
of taking l1fhCe beLausc he believed
EUIOP(> htd bCl:'n negledeu by the
Unlled St ItCS In relent y~ars I-it:
wanted the triP to be the hrst of a
senes of regular meetings \\Ith W~Sl
EI~rop: In leaders
Hc helll~ved also that the US
sh HI d ne\er arprhadl negollatlons
\\-Ith Russlt Without full lonsulla
II 1 \\Ilh the Europe-til allies 1111
m Itlers lonc('rnmg them
Nixon IS due I .. gO hi st to BI us
sis (or tl1ks WIth NA10"'l1thual"
Illd n kl III kJ.del" fhe tleus Oil
KABUl FE'\) R (B Ikhlul) mill t 1I1lnf' l-';S,H~ tl\r hll11 to
I h 11(' Id of thl.' higher educatlt n lh \ "I: he\\\l'i 11 he r \ II d 11l1ls uf
I('llll (If the United St,ltes yes PI IS llld I llluon h 1 hl'lt pUl
tlld IV I)H:;t. ntl'ri 1.200 bonl t 1 tI lIll
llc Klhul llnlHI:;ltv lJllIal\ rrll11 Hrllssch hl: tll<" Il lonu)l1
The plesentatlOn was accepted for \bOllt 3(1 hours then to Bonn
bv tl leclot of the Knbul Unl U qUllk \ISlt ttl WCSI Berlm In
VP1~ll\ Dr Ab(\ullah ~V(dlld The "'''I nigh! h lit In Ro HC sllghtly
b lks weI I dOll lled b\ th(~ tl I mOle Ih In ..t8 hours In P Ins anti
IlWI nt: Hl of tltt Clnumbll 1t 11ll III I hi kIll R nll r 11 I hiler mu.'
In AfghanIstan Dr Lee tlng wIlh POI1( Plul \ I
~---':'-------~--r-'----
KABUL Feb 8 (Bakhtar)-
The World Bank team that came
some t1me ago to study In ag n -
cultural ploJed to be hnanc~d bv
Il,e bank lefl he! e for UnIted
Slates FlldaY A membel of he
le 1m befOle Ils depnrtuIl' told a
Bakhtar repOItel that stUdll"S of
tltE' agJ J{ ultutal pnl]C'l Is W(1 ~
s<:ttlsf let( l\ and th 11 tltl' tt lin
\\ as Optll1llstlc.: clbout till PD'"'~J
btlltles of WOIlel Belflk did
lew months to prepare the gt ()
und for the holdmg of the nnn
ahgned conference lt~elf
Agtcement was reached on the
nhJectlvcs of the nonal!gnprt C)l1
ference WhICh are the promotlOn
pf {'loot! Will 1(1111005 hn l\\t r
the natIOns the strengthening of
world peace through coexlste'- C'l
the rUI thellOg of cooperation be
tween the nonaltgned oatH n
wei he strengthetllng of the Un
llc d N3tlCJnS
Bolh SIdes emphaSIsed that the
plnpu IHC031atlon lnd suco!',
ful holding of the nonalJgned (
nlll(llp \\.dl <llt as a POSltlVP
force to promote world pellce and
unnel stand mg I)(·t W('l'n nations
BefolC' hiS dep,nture flom thl
Kabul Alrpot Belovskl said th II
dUllng hiS current lOUl of SOr.1
of the nonaligned countrIes hiS
<;hol t ~tav In Afg'hanI:;tan w lS
most satlsfvmg
My contacts WIth Pllmp l\llll
Istel Noat Ahmad Etc madl and
othel officlBls of the Forelgn MI
I1lstry of Afghamstan a country
\\ Ith \\ hom we have cord!al
ties for the benefit of wOlld c1ncl
effective cooperah<ln qf nonaiJgn
ed natIons was frUItful and ag
leemf:'nt was leached In an atmtl
sphere of fllendshlp and mutuel!
understandll1g on the holdmg of
the consultative conference t 1
01 gntlIs(' the nonaligned summit
he said
Belovskl ddded he was happy
that Afghamstan and Yug05la vld
agreed that mutIlate I al cOTIsulta
tlOns and contacts among the
non lligned countncs benefIciol
10 "olld peace should be held
To attaIn thiS obJeclIve the two
countrIes have agreed on th('. ho
ldlng of consultatJve and "(Lpn
ratory conferences he saId pm
ohaslsltlg the cordIal <ltmmwhpre
dllllllg thE t l1ks
-----'-
is ready
JAL fly
Siberia()ver
USSR
to let
In
Chief Justice
tours districts
Nangarhar
101\. YO Feb H l Rt:ull r) 1I11
SI\lll UIlI)f1 I~ ready III Ilt Jlplll
" rl nl:" (, 1\ LJ b~U1l1lt, the first fnr
~ll 111\\ \" to Ily ()\I:r Slbefla on
shl rl lit IIHltL bd\\('~1l Eurllpt
lilt! "SII J IpUll'Se 01111..131:-. ScllU
\lslcrtllY
I h<'\ Silt.! SOVlel A\jutll1n MilliS
I~l YI\geny F I oglll)\ exprcs~d
\\ II I1gm ss 111 t Ilks hUl I hursd Iy
hut lllalht:~ l:ondHlons
'\ spokesm In for a Jllpant:Se delc
gullon hollhng l\lltlOn t llks WIth
Ill.: RU"SIII1" \\ould not dIsclose
these conditIons but s lld thert.: were
three or Jour propos lIs being stud
led
Rellahle sourl:es said pflva1ely the
main lomhtllln W IS that Jar,m buv
Soviet ulruaft Inliudlng Illyshin 62
Je-lll ne Isand lhe T U 144 superson Ie
transport no" 111 the tesllng stage as
a potentIal rival to the Anglo-
French COOl;orde
J AI dnd the SovlN airlines Ae
roflot at present run n Moscow
Tokyo serVll:e Jorntly wrth Japan
provldmg hostesses tor Soviet planes
flown by Soviet pllots
Japan conSiders the roote and Its
extensIOn to Europe potentially the
most lucraHve of 1ts worldWide net-
work and wants to fly Its own
planes
The Japanese had anticipated the
Soviet Umon might set aucraft pur
cheses as a condItion to gettmg fly
Ing nghts and high government fi
gures have expressed wllhngness to
buy planes If necessary
Another conditions Is s.aId to be
that lapan allow more flIghts m~o
Tokyo of the weekly service the ..two
alrlmes operate Jomtly
•
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SHlWAJ Feb 8 (B"khtar)-
ChIef JUstICE Dl Abdul HakIm
ZIayee Irnved In Shlwal dlstIICt
Nangarh 11 Pl (Wlnct:' yesterddY
mormng lOd was welcomed by
the deputy III thc house of repl ~
sentatlve hom the are t Shu
ghasl Amlawal members of the
courts offtclal and a large cro\\ d
of people
Dr Zl3yee exchanged VJews
WIth the offiCIals of the .courts on
lhe ploblems [aclOg Ihem The
preSident of the COUI t of Cassa
tlOn MaulavJ Abdul Baslr In a
speech dlew the attentIon of the
people to the responSibilIty the",
have In the establIshmen of JUS
tlce In the country
Zlayee accompanied by the
GovernOl of Kunar Mohammad
Shan! and offiCIals of the l\oJIUr
hIgh court al rived In Asmar dl
stnct Thursday where he \\ as 1
lC'lved b} the Asmal Deputv Gul
Zann S lIar. ZaI the comrn md
mt of the frontier gUi;lId omual
eldets of the' town and othels
Ziayee told the welcomg uo\\d
thaI the people should ry to
estabhsh SOCial JusLJce In the co
unlry 111 the light of the PIOV1S
lOnS of the constItutIon and gUl
dance of HIS M ol.jesty the KIng
Belovskl held lalks WIth Dr
Farhadl In the afternoon Dr Fa
rhad I held a luncheon receptIOn
10 honour of the Yugoslav dele
gat Ion 10 Bashe Bala
DUling these meetlngs malt
ern related to the holding of a
consultative conference [01 Olga
nISlllg a summit of the nonallgn
~c1 heads of states and governm
(nts the InformatIOn Departm
l nt of the Foreign MinIstry saId
The lonsullatIVc confueoc(' S
one of the pre.paratory mectl~g<;
whIch will be hL'1d 111 the next
Yugoslavs visit Kabul
for pre-nlonaligned
summit arran,ge."ents
KABuL Feb 8 (Bakhtar) -The Yugoslav ForeIgn Min, .
Istry delegation whleh IS prepann g the thIrd nonaligned conferen
ce arnved here for consultatIOns Thursday afternoon ano left COl
AddIS Ababa Friday evening
The delegatIOn was headed by the Asslslant Sta'e Secretarv
of ForeIgn Affatrs of YugoslaVla, Dlmce Belovskl
The delegatton met Pnme MLm~ter and Foreign M InistCl
NOOI Ahmad Etemadl yesterday morning Dlrectol general of the
politIcal alTalrs departmenl on Ihe ForeIgn Mtnlstry Dr Ghalfoul
Ravan Farhadl PolItical Allalrs Department DIl ectm DI Sadul
lah Ghnusl the speCIal counCillor to ForeIgn Secretanote of Youg
oslavIn Mlro~lav Krenclc and t he charge de affairs of the Yu~
oslav'l3 embassy In Kabul PetrovIc were present
/
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LISBON Fe b r, (11< uIN I -
Dr AntonIO de OheVeH.l S<llriZidl
Portugal s former pllme mJnlfj
leT was dlschal gerl from hmipi
tal yesterday ncady SiX months
after a seVele cercblal stn ke hI
ought him close to death
Dt Sldzar 79 has been In hos
pltal sinCe an oper-:l,~lOn (n Sep
tember fOI the I emov II 01 d
blood c1u' ThIS formt,d when Ice
struck hlS head Hi le r u deck d~..-l
Ir collapsed at hpj :,umrner leSI
dencc at Eston I ne 11 Lisbon on
Augusl 14
n.ltional alrlmes-Pak ~tdll Inter-
nallOnal Iran National Air and
furklsh alrlmes-acrOtdln~ tf' a
statement Issued at the end llf t
two day meetIng }erp
force.
of
to
\\I(ON Ilh RIlll \1
Ilhl \\ II mh 1 I \ ...,
hi ptl'1 \\ I( kl1l d \\hll lilt II!
lllit o,;nl1ldcd Ill; II 11 NIllg I liS
I I \ sri k{:-i111 In ,,\ d \ s II \
I h( "I' kcsm 111 " d tlH III" I
Iht u ill rl hd\\I(1l till 11 III.. pI I
I hl n~ 11\ sllg 1I111
r hI.: II Ish \\h lh \ l1Uld lUI
d \ If1 rn 11 hI 1Ilhi In~ til
n Illlhl I I \mll lJ1 h Iltlrtt IS In
II I l d nh 1 Ihl HIgh It dlllllnl
I IIll" III \Ittnlill Sill!. JIlllllf\ I
Il( I \nllhtl IllII) hl\l hu.:n "ill 1
d \\ 11 III \ 11111 1m t1IJ1IIl .... I h "11111
pt II)d
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of English an advantage. He will be resp-
PARIS Feb 6 (AFPl Pres
dent Rlchal d Nixon \\ ill spend
tv. u days In Pans .It, the end \If
hiS fot thcommg tour of \Vestprn
l:.UlOpe due to begin tcm ards the
end of the month rehable "'nlJl
res said here Yester 1i)
SAIL,ON Feb (, (Reuler) -Go
ve lllTI~nt lroops have killed Y8 guer
rtllas and captured 14 In an eight
t.!av oper ltlOn In the Mekong delt I
l'lc; miles southwest of Srllgon 1
South Vu:tnrtmesl' lTlllltal y spok("
BONN Feb 6 (R~l.lt(~I) eh III 111 s lid yesterda~
I He said th( South Vlelnall1~l;eance lor KUI t Geol g Kle"l1;grl ~d I ')1 d d d 119 d
Id last night Wcst GPll1llllV v (1 IIOOps osl -- (';1 an wnun
Idd not sign the Nuc1pa" Ne,nptn cd In the oP( r 1tl011 \\hlch I ntled ~)[l
ltferatlon TIeaty Ullfll III hilrl1MOlldUV
CItSllISSl'r! Il \o.,lIh PI "';;I.!( nt Nl South Vlctn Im(SI: tH.lOPS ktllttl
xon annt!'ci I' gu('rnll:ls In n l...11,;h
The US hoadel IS PXPUIIl' hL l11~St.lII~ In slluthcrnmlst An XII
Ie elUting the next I'~'" \~{l 0; as Yl:n PIOVl11l 1 I(R llllll" soulh\\lr,;\
PIIt of hiS planned EUlOP( I J \( lt ht I, lP1111 thl sp lkt Sp111l Id
UI fIJI tdks\\lthg-ov Il'"11n('llt I!H llld
riels III rken ~ll(lrtll,s \\elf ktllul
'11t."Ll IV b} South VI('ln 1I111\( 11
p:-. '''i nllks 1~()IIIl\VIst or Ph,lklt
L1l\ n the l...t lltr I hl,.,hllnd" whdl
.... 11111 \lltnll11(''' "rf'l...llI Imu s
nil! l rs ll...l lllnkd I I I n gllt:lrtlll
k IIl'd "ill mill" n rill I t 01 S 11,.,111
h< S IIU
Illl rllllllLI:'; Illlls tis
pIli ( I , ... P lind" r, Nl lw I I
lid I ljlllnlih I 11111lltlltl III
KARACHI Feb
Aliline Chiefs 01 11111 Ill]{\
Inc! P lklstan agl (l d VL<.;It;:H a' I
ask Intel natIOnal AVl1 I)~ ~ Hi
lilt mts to study tht Ie 1 bdt\\
I JOint dlrlme to I P( 1 t sl1pe 1
nil and Jumbf Jt Is
Ihe ploposed nl\\ 1111111 \~(
!lid be In additIon to tht thltl
CAIRO Feb h IAFP) I, eel,
D( ftnc( l\llnlsleI r~ ISl I) 1\ 11
lld.III\'(!~ I.:scaped \\1'11 hiS lilt:
\\ hen P'alestloan (Onll11,11 )S till
l \\ I hand grenade at hl"i l ar 111
Gaza nil Wednesday th( Pal(''i
tlOllll nallon,l! )lbrl:111PI1 1111\
sldted vesterd lV
1 hl grenade Gt n D 1\ 1 \ Jl
but killed In lSI aC'lls <.;( Icll( I II
thl neXl car and \VOU I It I :-it \ PI1
nthels the PLA slid
It claimed thaI the PI A I nHl
mel us havE' kl1lul I \\ unci J _I)
1,,[ H II soldn:ls IOn !11( I cI 11
Illg thl hrst days I Fellllill \
BUDAPEST Feb 6 (DPAI
Hungatlan communist leader J n-
nos Kadar was on a surpllse tllP
to Moscow yesterday for talkg
With the SOViet leadershIP acc-
ording to the otTiclal MTI ne" S
agency
The agency saId Kallal had left
for the SOVIet lImon b~ feU! Jt1
the morning He \\ as follt Wing-
an mVltatlon by the St vu prll
tv s central commIttee MTI <1d
ded
PARIS Feb 6 ,(DPAI -FI"nk
Borman, commander of the Arne
flcan iiApoll0-8 moon (lid ng
spaceshl/> Wednesday "rtved It
Orly aIrport on the st.~cond IPI;
of a European goodwill 'OUI
rowcr
gUI "ts
III t hp
curhto
payments'
surplus
FRG
Blizzard, fire
Combine to kill
28 In N. Japan
I DIPOPS
BONN Ilh ( (R.CUlel) Ell1ll0
III 1I nhl "III Slhl\kr WulneS
d \ Itlln .sl h II Wl:-it (lernllllY s
llllh\ll tSS1[l~ hlllillt III pnlllints
III pili" \\ Htld h dl lstlllliv Lut thl,
\ I II I "Illl I~ '100 million
PI lll)llJ,.; till: ~ \Cllll1ltnt s an
1ll 11 PIHIIlIIl n (ll t:lllllOlllll tr~nt.ls
.. I II'I s"l nlillllll hut he based
11 111111 II 1hi IS~lllllptlOIl (hat
I Illlll punt 1 \\ 1m expurts and
lljlll\ lllnt [1\ ft !Jet 011 Impol ts III II
(I dllll.'d list me nth "JlI lldul:e the
.... llIplliS b\ ""'Ollllllllllll1 IlInk s ("ic;O
11 1lltln "Ill ling)
I I \~I" sUlplLJ~ \\hllh fllch
I I III d IfillllO mtllh n Illlfks
1 fiUIl mllil 11 "ll:rlIl11.:) l Illsed 1
\\I\l l lltun Ilillil sp('uilitiun
th It tIll III I k " luld hI le\ tllled
"11 h I lUI I kd I list Nn\( III
l'I"i 1l1lnlli III III lldal~ II SIS
PI,lts"OI S\h lit! 11~('lhel Wllh
\\l:sl (lirrl III Illlllll(' i\llllistel Fr
anz Josef SIr IUSs tought off forclgn
I lS"Ult I I~ \ Jill I[ lhl: time' lod
n"llh Inl Ih t 1\ LldJl1stmt 11" \\(1
I d h Il Ih III tll{ htllillt
10K YO Fcb (, (Reu'er)-The
lh lrrcd bndl(;'s of 28 persons have
been recovered In the debns after a
frre In a blizzard gutted the amuse
ment centre llf n hot sprmg hotel In
northcln Jnpan last mght the re
p\lrrs s~lld tod ly
Anohcr 24 persons wert reported
Injured
I he lire st IIteJ at the stage on
the lhml flllllr the lIre of the Banko
Ptlr:.ldl~ centre attached by Lorn
don; t 1 I he Sa nd 11 n.m ko H 0\("1
the blgl-:csl hotel III Knhrlynma dty
norther n J ap In
The holel Lin dl:lOmmod lie IbollL
lnO persons
Ah )u! lOO guests III the hotel IISI
111Mhl IS well [IS ch1ployecs and en
Ie rliiners stumblEd nnd stampeded
IS the file tinned hy stlOng Winds
destrllvlli Ihe Ihree slllrc~d build
mg md spl('ad III p Ht 01 the 11l;'lln
hlllldll1g of thp hlltel
A hlllli.lJd lnd lIlSul1ll.:l(~nt welter
suppd\> In thl 110\ hampered flrc
II,I~htln~ Opelll[onr;; I he flft llllle
undcr lonlnl "IX hl)urS hh t
MtlSl 01 Ihl hotel gunls II1t1l1d
mg Sllll1t lh Itllt n In tJ,fl Iftl I dU11lt I
Icllxld 1111 nd W('ll \\ lkhlng n sin
glllg HId dill IIlL: "how \\hell lhc (11('
sl Irltll
\ flI Hllllli Illtl {ltdlll
\\tnl III Iht plllll, sll l...klll
"LIt lllHd Hld \I{d ell,h llhl:l
i.llll.: In SI: III h e I cx Ih
r \c\\ll!'1l:sS S "lid tilt: \\h lie h lel
I J Ih\1 nIh \\llb ulll d I" gr
II \\1\" Slh III huhl I RI
n t1h hlliit t \f \11r" hid /.(r1
dll lilt hll II IIlIlC\I"
III Ii Ink P II Iliist Ilrened 1,,,,
r-..l I 11 \ I {S h I Splln ruhlll hlth
I h I II).! \\ Il 11l n!1 rnol 1 ShlH\
lhl; 111 III I P dille Ihollrl: 1
d 11 llI..: I III lid til{ I t nll ft I 11
,I>
I "'II
1«(1 \111
II I t I
I 11 t ~ I
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VOLKSWAGEN
Volkswagon has ptoved l(self all ave I the wolld
Agent 101 Alghamstcll1 Kabul Automobile
'")'I\lCt Cl1l11pal1\ PO Box 82 Tel 20<ln''>
occupied
III 11.\11 estalen
I: I nSS1'1 I{ 11 lit" .lIsball III NebellrauJII des
I{h v b{·r-Rest.lllrants
1I1l( BII ttl' II I t dell Spidell grosse TOJllbol.1 II lid , lei
1 .1111 - 1'.\111
ItTl 1l I dllll.1I l!lij9 - l!l {'hI "FIn(lItt Afs 200
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ltTl III I)-BUill (P.1l k H"tel) ulld In det gem","
('llIllJIIISS.Il' el h.llthch I
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lUI{ t dk~ nl Iht n II til 11 I
\\ til III t hi pI rHollt n I I II I I
1111111 I Illi I1s Ihc Icm \ I tl
(ILl:...l.'s )1 tht plcstnt lenslon Illd
tlH rn Ix IIllllll1 t 11l1111l n t 1011 1 1he'
p1l(\elll !lllllnttlllltlnL!
II H lltt
II ~(\tl 11 hill Il(l It I I
tIt 11 Ih II t 1 11 11 d I IF 1 \\. I
I I I I I Ih (OIl"ISI I t I II \
I pilL: I UlIII
Al I Ihl" IIlLl
lnlll''"> ,,11 11 111
I thllli Il htfh
tlSS nf I('vll Drnt nt I
All I th III I( gt Iht I "pl( 11111
Illt lIt l 11 till Illl 10 s I II ....
lhlll Pi HI 1111 ('ll!1 I
III UfJ !)le .... llt ( I thi 11 l)e
\(1 pn III It lht ",1111 till
I I "N 11 I I
Fblltlcal observert':i do fwt e x-
pect cleal electOlal deCISions In
the present nolls 111 whIch ~lls
lndlra Gandhi s Congress PArlY
Is fIghting unlled fronts of l~P
OSitIOn Pal tIes
Polltng also took place tn Fhu
lpur parliamentary constltu('\n r ~
neal Allahabad which was ICP
Iesenled unlli hIS death on 19(, I
bv Nehru HIS slsteI MIS Vill
yalal<shml P ondlt lhen held thp
seat unlll ~he reslgneo IHsI ,~
ar
1 he Congless P(lrty candId 'Ie
IS the left.-wmg formet Oll \lln
Istel K D Mallvlva \\ ho Inst hiS
SE'ut 111 the 1967 l!leetlnns I Ie
has eight, opponents of \\ hit h
the strongest ate IeC'knnt,lc! to be
laneshwaJ MISld of the S 1n1\ u
kta SOCialist Party and BIl J I
Nath of the J m Sdn~h
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Polling begins in Uttar
Pradish, millions to vote
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Ihl: It II 11 til"::; Igllll\
IIlCI IlC\",plpll'" lltlWu III
h~t lit !ht 11111 "tllkt ht I
f Ip II \\" hi h" III
III I III tl 1\ I \\Illk ,,,
II 1111 h til kt III sl II
h hi" llhl
CIANEM~l U1
\lUANA CINFMA"
II - III I I.) UI11 t\llH I ~ In
I til llHLIll hlope Idnl tit! ll~d
»' r ",' DOCIOIl I AISTI S
\I,1t I L1ZAIlEllI IA\LOII II I
IU( II \Il1J III (t! ON SI1»ti I' II
P 111 III 11\1:>11,,11
I' \IIK (INF.MA
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I III 111l11lc!sl( PI ltllll dubuld
III I '" 110) LID \ \ IN SANWA
II II lit N \ roo ( \ SINArltA ;;,
I II I 1\ It .... U II III I n<.:IJ"ih
NT W DELHI Feb 6 (Heu el)
-f 111 ~ III Inchan elections gol
1 1(\ <1 sIc \\ start 111 Uttar Praci
{II Iltr Hstcrd Iy mornmg
I he ch1l1 mOl nIng all kept
people et home bul lhey beg ,n Ib
flock to the polling statIOns dS
the sCln y., II med up
Thcle \VB" Dollmg 10 150 Uttal
p[ cldesh ls~embly (OnstltuenCll~s
In I he next fIVe days over
100 ODD (JOO people wlil be entlll
ed In elect 1167 assembly nem
bets In Uttlll PI Idcsh Bihar We
"t Bt. ngal Punjab clnd Nagaland
All the s11tl'S CXlcpt Nagalanc
Itd\ l be'( n Ilndl I dIrect 1 ule by
thc Inolcll1 ptesldent bt:2CclUSe of
POlll[(dl In<::tdblllty lollrl\\ Illg the
]11(7 ,..,( fIll d c1l (lIOns
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• lrcqut' Moh J m Kh In \\ Itt
i\s.rl tllluh ladt~ Mal" till!
I~nshan Jurlt MlIW,U1d
1,nah.ul Blh Arghtnm
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tCJ the AlarJ( n I r 1 (
uactors Kabul an I I I iollnJ'l'"
leg( s III the: lOur II \
1 tIl: t LJ t t f (
llndudl1 11<.1 ... p
I I pr \I(/(d IIV 1 \lrEf
J h lnbl",'" J E LJ
Ie lrh r dlJl 1 r
ani.J Eldl ( I
Sf, rVIC'E'~ Pn
Ii" Ing T9'68-
la un< hed
11U1 st"n
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rOJet't has bCI JJ
'ihnw a pOIlll!Jr
•
Miss Qamor Sayed (right), an employee 01 Hllhn All h I ,I n
has been III Lnndon lor about nJlle monlhs under a BBC leIlo1\
shiP Pictured With l'auJ l{n\\3('zek, 1\1155 Qamar IS r( spon~iJhle fOi
the produ{tIon of the lwo J1rOl:rarnn'eco In P3shto and n In sent n~t
each weck by thc BBC to Radin Af~ha",stan 1"1 local broadc ..t
t;( III n f h" ( 11
10 Plln(h \\ hlJ \\ IS :-.tdl ... d
d~ln It' Ifll \ iJ1I md 0;; I J
II\rl\hldl\ 0\..... 11\
away In the other lhr« II n
uv s Id
The wltnes,,: saId hc \\ 3S U 1 II r
~ t.: Ihff<.Jlm(ll rll I I
II1In In I ldmJllHI he' n(Jd (nCe
b I I ( 1 HI I f LII f I I
I !llf rlOl
H( s,lId I hau nl Sltl\ \' I I
tdll 1 St 1\\ 1 I U"'( f th
sed,; th I.HtUIstiC \ <.lIt:
],j I ~I I Ilohg, I
till lI(U (d I J \~lIlk III ,<:
(UIIOII\
::: d ((til re Ib1
th!'>t Sh I ~ I I I('r ulr (
(\\ hI" II~hl f t { fl I \~ I' I
v..<tIJ.:s jS t!llugh he \\ere y'(J.:
In n :,] .... 111 JI V (bjt.!cl
Anolht.1 \\llnes!'> Nf\ \
hU""l .... m III l h f1)ps SI I I II
tlfH d th;:Jt Sh \\ Hlrl (h I J.t. t
If \ '1 11pH rrltlt \ ho II
"lOll dl d dhtll!'\.l t Ih r'" I)
llt\ (I ltillln lh preslll: l (
Ing GI hUH 19f ~ to( klcJ\J r..,1
Nt'\ Glllln
SlJH sel "'110 h(; me I
\\ hom Distfltt Altornt.:y Jim ( I
rTison clt<.:d dunng prcllmlnar'1
he.::lf!ngs In Conne(1lOn \\ lth Ihl
alleged con~plra(v dunng wart I
me service JD the US :ur fClne
Fen Ie tnvJted him t.o B sOCIal
gathering III N('w Orleans r nnl h
quarter he told thl'" coun r!'l"l
\\ ere 15 or 10 people nresent
\\Then so:neone menh'Hl I Kpn
nedy an uD1dentlfled per..,un
ld Somebody ought to II II,
son of a bllCh
Accordtng to the \\ IlnC's ~ II I
on£.> else said Yes 1 til p t U
11 But ho\\ \\ ould :>: O:J do 11
Splesel s::lld th( Ide, \1,. 1-.; balll t
around for a time and several
posslbtlltJes were mCntH:m I
(( onfHl/1t'c/ on pUYe ~)
U.S. astronomers suceeed
taking picture of pulsar
,;AN1 A CRUZ Coliform, Feb
r.CRC'utpl) Astlonomll" I (
h:1vt t Ilcen I I tg st( P f I\V II I
1I man qUlS t( und ,land Iht
unIVIIS( bv tlklm: th! I I }lIt
ture of 'pUI.... ll mrlst 11 1 II 1
f all stdll v I bJCl ts
f\\o SCHull"'" 11 til( II!lvlbl
1\ If CtllfolnllS fwk Ob 1\1
lUI v dhplavcd tapc(l t If \ I 11
m Igt: s \-\ ('dnesn n of I dl ...11l1l
pulsil thn\\IIl .. on l11ht 11dll
II t \h 1:10 ~lJI '" I" It J 11 d I
nil • II CO 11" I C:il I I
Hll'111 \.. 'VI sill m <I pul
! I d (t II I nlv !
In fI H"nCc of
kllks lhem
<;ISSIE''' \\ hv
shoulder.. tl
11 • OCll
trial
Witnesses in JFK plotter's
give evidence
, ,
In Paklhl3 a comprehenSive reforcs1r Itlill
Federal Republic of Germany The PI(~tuP
I h( 101' nrlpr the
hll lhtll ~!tts up
111 ",nd "IVS You
Ilfluld \\ f' "'('lour
J g<olft and t 1 f'ak
NEW ORLEANS Feh { ,AFPI
-An avowed drug addici VPSH3
I tV lold Jurors at Ihe lJ laT Clw'l
Sh:l\" chargc-d \\ Ith (fI!bjJl Ing
10 kdl PreSIdent John ~ennedy
thll he saw the :lC,(U"'ld ph It£'
II 1\l?Y Csv. \ d Kenl ( h" pH
sumed assasSll1 I" h( ~ IS LIb ut
• gl\1..' hlmSl.:!f <01 hcr In lnJ(>"llon
Ir( \~lln( ....... \'(111 ~ I\UIII\
h Hlmuttd untie If( .... ('X I
fll'" Ilion Ihftt he hAd b(l 1 I elllH':
.Irld ( smre 1hI.. ;H':C f 1 ( lid
Sh \ and (''''\~ lid n1£>t n ) e
I anks ef I a~("' P11lchart l I l t
Ide NC'\\ 01 II Ins "e\' II II n
h I r n Kl nnuly \\ a... I ....SI
n 11 d on !'-luvembf'r !.} J'lf JJ
Dall" Teaxs
Ihl mt tlnL: II(k)l L... Ilv
1Il the mOl nlng as BUilri \\ ho
a ... l.;tttng on a \\1111 n\l:l Iml"1
III .k( !'.hlrf'frrnl \\(:j~g(t n ...
h 10 l~k( shl t I II n
d,d
I~u Hlv' sal I a 1>J~l~ I J I J'l HI
II d I f(\ ((,;It t\ 1\ frJr
'11 lhp dll\lr gCl ~ul Il(l h£'
~ n \.. alkiOJ,J tr \~ ards <Jnoth"'r
B J lO) Idl nllf1Cd th I \ r
Sha\\ and the man v.1J( In(
Ih( meeting place (n (evt itS
!farve\ OS\\ aid
Thr WItness said he was unable
/ (l1ch more Ihan a f(;\ phra
ses I f the C'(m\ll(:'rsatlc n blt\Vl.. ... 1
th~ 1wo
JIe S31d he vverheard (»,\\ aid
ask Shaw What :::1m 1 go ng
to tell her?
Shaw made a reassuring g~st
un. and gave him wh3t look!'d
like a wad of banknotes Bundy
addpd OS\\ aid put tht OJ 1n his
p (kit \\Ilhout looking ... t lhem
A, he took hIS hand out of hIS
n d (t some leaflets fell t:l the
PIl und Bundy later pIcked them
up lOci 1dentlfled them as pro-
f iJ~lt ( propaganda handouts
Sna\\ and OS\\ aId parted (:l')m
(1)\ but GIS th~ atC bCJ \\ iJ.S
Then comes the turn of the op
111m ealer \~ ho refusE'S l~ hlld!Se
f In hiS pla(C' but adVises hv
\1 t \\e rOO\lf\ oursf'lv~s tntl
n t dlC'", clnd sill) through the ga
lndlan tlemu In thlS form IS
rarelv smOKed 10 AfghaolStan
Hl5tonans :lncl WIJt.crs have gl
\ ,n h,ghly exaggerated descnp
tlons C)f Its ooteney by connectlOg
It WIth the cult of the rlSSjSSiD,
or Hashashm I"
BUl cann~bts mdlca whIch IS
not~nous for Ils re:.ir-producmg
quality I~ the least effech\Te me
Ihod of arOUC:lng a o~r..on lo the
!'ilage where he Will murdel an
(ther human m cold blooc!
1t IS ttue that most mloxlan{s
dIstort the: user s senses relnx In
hlbltmg forces and create a [ahe
ens· of well bems but '" the
end It IS hIS own dJspoSltlOn ~ h
l.h \\ tll deCIde hIS ~ctJOns 1111
J,:U1de hIS foolsleos
rake alcanol fOl lnstancc V\'e
have seen oersons Jmblbmg lhe
s lme "arlety of liquor but b('11 ~
vmg In dtfTelen( ways one beco
mes overly Jolly another one 1....
'os control of h,mself and mlsbe
haves a thJfd one turns extreme'
ly voluable and a normally vol,
II Ie one becomes B sad and 5JI
en t onlooker J
We have III old story of a }JOl
""milker an alcohol drmker and
an opIUm eater makmg up thell
nllnd to entel a Qalfl (fort) to
loh someone
When thc 1hree reach the fo
rt s slrongly made gate they ~lt
I. \\ n to tind a WilY 01 cnl:!J lng
If The first one-the pot smc ker
IS asked to try the gate He IT a
kes one feeble effort and t etu
In s:n 1I1g' DeVil take the ..... hole
hi me let u~ go back home for
1 hot uO\\ I of souo
ot
I
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THE KABUL TIMES
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mav dISCOVC'1
,.. II \\ c! I"" )
rtl I () In II I
ItI 1 1<..11111
\11J1~ hltl!.:l
~ for b II In
If \(' (lull
\\ i": I lnn
J r... \\ (
h~1 t l
II OS "'NC", I S 11 ,I£S
I 1 l)~J( III !l
II It" 1'" \ttll
It \ I'.. H n C,-II l"
11 t h Ilj..:,,, 13
I .I" J.nd IOJ \
r n~nln.... \\ ( rrl
!ll t J.:n(\.. ~
hd ~ \ \\ { Il
111d blllf'1 ;j l.
'd 11 \ I II
11 L 11
\ l{ H In ...
I I t I
IJ \ nd I " III
VlIlg hIm It I I
{If (on a{1 \\Illt
lilt I 1:T1 I \I II
lIt( mpl t
I (I III 1....
W..£.. KnO\J hn\\ telev l"'In lTv
ves goods \~ { knO\\ th~l I I \
Jon made Sntl Cl A~ne\\ I I u (
I llj \ (I k h h{ )r Iml:-. I It \
ulel \1,. E' J !l \ J. l lC'}'-'Vhl;)t1 ( m
{Ieet presldf'nts and con~n.~s mln
W( knO\\ that tel \]:'l r1 Infls
more entertammcnt It. tf n\i
'1:lC'II1l"'dlum \\( I II t
! H I~ oeonllC bellev .... lile n{ \\
\ Ipar I ~ ..,... 011 th :l lhf
nl..:\\:-. thev rc I
\ ha \ L. I n tEn \\ h
J \ Slon J,1l ( ... th, (: Ilr~ (ul
tural systt:m Il~ III t1lulln
\ 31ues ,t<:. In I II I ~ .. IIU IJ)
lives And WE'd bottor ~et I)~"V
~t studvl'l1A \~h e \\{ "'!;md-jn
ISlLrt ilnlll~ h~ I ~l IInpac- 01
t( Jp, I .... ll 1
( , I
dlmocrnllc proC'esses eire total!)
~ 1l1cquamted With them Sme(
lhcy are rarely shown on lelevis
I In th"" arduous dny to dav dl
~ Ics 'acl fmdlt1g :lno algufl1
enls are arnved at by every de
nl rltlC" blld} from tm\n (1IUIlC
ll .. l:) the Con~less of the' Unll
I cl SI a te.c; :l.re (l{; v( J ~hown
r IllS IS I debat tble cnal gc bUI
Ill( Irdlcatf" Ih It al Ip 1St on
a local level teleVISion mlgh~ ma
kp I far gre Il~1 conlilbut n 10
I ( veal Ing 1Il( mt Ihod(llogv of (H
III (I ('\ And t DOSf'S a flU( II n
I I) \\ ill' ht I som(' fe,h)l rn
thod f ill to all of th L lit 1\ Ie"
lould not h( \\ 01 kuJ OUI r \ h
Ilh"'lI 11 dfmO(1111l PIOll"'" ~ l
lid h miK!t I' f"l.WI II I> It I
l1£'t\\ Ik 1('1,\ '-'Ion Plf'!=tlllll!lI:"i
RUl I Hie f III I It
1!\I:-'Innd lin
f(lP(~llTl
I1lld l Ilfnl lie ~
(1l,.,1 mu"'t be' m( Ih
11 ~Ilnl IJn
til lln!11
f '111 lilt II \
Ihl h
Tt con be used only thot cotmg
m bv smokmg The smokln f • hOI
b t IS Cilled Ghomza Ch.n
Ull or Vafoor In Af~hantstal1
India md Iran respeclJvelv
Inellan hemn and Its denvatl'"
lies on the olher hand can be
lltlll!'ied In several ca.,ler wav:..-
a. a beverage called Bhung
Ch11S MariJuana) or GanJa Ha
slllsh) dnd also as knock OUt v. r
f!pon of mt.oxIC<ltlOn when mixed
the wild Dalta
Hashish, which some scholars
and WilLets descnbe tl~ a 'elV
patent drug IS really the mildest
form of Indian hemn Its <:tem~
and leaves are crushed rubbed
together and s'Tloked hke tob.
('C'o TL IS the POOl man ~ whlskcy
In Southeast ASHi
111
• •InVaSIOn
By David lIevy
I hdlltS 01 IV VI(\\lfl 11
have lost much more In the l he
t l"hrd \ aluC's (lImp J11Jl1gful
ml\ n1111r01shp lhHl t~p,
I d n I I 1\\ III ("" Ilf th
Illt \ I hI
II s ht Ie' tllll ... llil nVl.'st
lOts may gathel fresh r SI 111
mto the thlnkmg of the YClIl1,
Ihplr hi lng b~e!1 lbruptlv nl ....
tnnnlcled as It \,,\ere frc:T1 tht
I I nd II ro tI I .... II nln~ pr:lc~",,<;, I h
II '" th( 11I{)C('SS of 011(' ~(\lle
ICII , ':J <;qll~ on lIs !('llnlnl hI
Itlttltlrs to the n<.::xt- lh \ I
pl(lCC",,'"S that are thf' 10 ~h I I
till c1('vdopm('nt of nil <.; II f
A<:. Illl {hsUngulshed t m 11111
II' Dr S I Hayaka\:l f ""llll
I I 1I CIS( ( St lte C lilt I (' ( \
II t1n~ ore:>ldenl of the (( III • I
1P{C'ntly pOlllt"d oul the v III
it( rt!l<:'1rhlllg meSS:l.ges 1:111 \l
n nls did not onglnate lnti nl
len do not c\ien know about I I
nne hurlh or ml rp .f lhr II \
I-:mg h IllS from ,nfamy II \
the v 11 VI.. m I semanllC' PI \11' n
m('lll tn Ir D lit nls d d rH I ,
and make up lltcmpi tn (; :1
lh ~{Il 1 11 n If DU(nl
l hlle! UI u,....hl lbout In larg l lJa
1 1;,lh In\lllll:1 ,f 1(\ 1
IS onf' r f I he nf( found "'PC'! I \
Cnl:, I f r('('1.. nl hlstorv
I I m;lll \\ nntIer then tl at
1 g: lP x <.;ts bctween V<l.f\;)U<;, .... (
I n f th( A:-nlllcnn e- (t
.... lllS \\(llch threate-n <-t.ll f tIll
I tabhshetI Instltullons W I.h (h
an .... c:. gOIll,(t on all II ound 1J~
much of tC'1("\ I'-;HJn:-. entcrt:ltnlll
enl format S{\emS 10 h IV" I ( III
III d s :l H
Ne\\ nol {f' stOf!('S ha\ e (pI 1
red the old pnvatl eyes Ne" lJr
IvaI eyes have rcolac:ed tr.(' dd
m r4 Jc 11 .:>h v.s And ne ~ lOQch
r:-ll :-;r.O\\ S <lrp bemg groomed tf
replace old Dohce sha\\"
11H tlmcs It Yo OUIIJ se"m l.!('
mand lhat something mOle bl
done In the m d1U!Tl lhan Simply
a re-hulCltng of old pallern, \V11
at this oe" pattern IS 10 be n m
~tnS a challenge to the C1 C;}t lve
mmds of all helds Ind 1 I th3
"'1111l drmy of men \~ no centro'
lhe leleVIsIOn medium Some,,- I
c .... lC'ader'lhlO \\ ill arise L:Jc all r
the svstem that It has obltg<lt ( Po
Ihat go far b€'vond the s atus <)u
III te.stmg on the ~U(C'C~s tha~ £'
lis goods and servIces
As Hayal a\\ a tJOInted out th(
dlsconlent tflGlt IS flounshl!"l ab
OUl Us IS not the result of youn,i:;
people ha\illlJ; lost faith III hl
democratiC' prrcE's:; lhrough \ h
leh chang£, (an be effected but
Ihat mililant' oun{L people far
If; In hCI ~ d :'>t1lu~1 lncod \\ Ilh
renal~lSs lor NOlSC Vlolators
n
I (il
III \ t ...
11 h
II I 1\
pll,"t
f II I
The great tele vision
The poooy thal IS grown III
Badakhshan and Sheberghan a I
as of nOl thcI n Afghanlstan IS
lhlck slemmed, slrong gl aWJng
With huge heads of pOPOy SC(3C l o,:
from which OPIU!Tl crm be ext
racted In ther warmer regIons of
the counlry grows tndldn hen l-
or Bhung as It IS called
FOllunalely for thIs nfltlOn
only I smnll nllmbcl of peoph
cClmmunication
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HALLUCINATORY DRUGS, IN ,AFGHANIS;rAN
../ • ~ '1~"f
By Ibablm Sharlfie
Later research brought out the use opIUm because of Its enerv-
fact that Soml asa Wa. most prob atlOg ofoperhes and the eonse
ably a mIxture of opIUm mIlk quent lethargy and maclton
honey and the JUIce of the roots Anothet and perhaps more va
n' anemone bOlled and Ihen ltd reason for thIS IS that compa-
stramed for ultImate use In th~ red to lhe Ind13n hemp opIUm IS
court more expensIve less easily aV;1\
Consldenng that thc Anans lable and more ,hfficult In ,xl I
111 sl established the Aryawueya l... t
emplle In northern Afghamstan
with Its cant tal at Bakhnl nr
the ple<ent d" Ealkh oml lhat
(\ten today wild DOPPy and nne
manes giOV. profusely In the re
glOn (Badakhshan) and WIld ha-
ney IS plentlful and the anClenl
were a pa tor::d p('ople one s
persuaded to behe\e thIS slalf
ment
or all Iho foClors Ih It , IV be
prodUCing a genel atlon gil) .. l
lologlsts may discover h;}l h!'
Il 1('\ ISlOn bux has been I nl of
the most slgmf!canl As Pan
S('vmour PreSident of I \ til ....
fhnrllpson AmellC';} S lalg(s\ HI
V(lt! lng Igent\' nllt l If"'( rJ 1\
lP!CVISI011 s loree the ('I mu /l l
Ion o( brt1iltlr.::lstcl Ind Idver 1
Sf) pctmJls II to rt '" (I I Inl
II11I1 and JnOfll ..,1 In Illds lo
I,v
Ih(l(' \VIS n lIme In A III ("I I 1\
III llv .... h('n (nl glnll 1111 P
""pd (n Its (Xl)Cllen( ,,! I h
nc Xl md was bellcvl'1 III (I( r
Ic od and res..,pcted I h I I 1
I ('I n Ihl.: lIildlllon:11 \\} It \\!
llh lh( O\II:111 I( 111111 1 I
Iflok pla( C'
PilI nt-.. hit ught up tI
l.!lln In J gUIded thl r
Lhe molhel I cmlJJn{ rl
nd th£' father we)) k-..d
11 H hC'[s Look nVl: r from
I C'mlmllp Ill'"' n,(lt"
nlng
R IDle! means of Iran II
hi like dfl\\ 0 lht ncC'd 1
1her t) 1>(' \\llh 11 \ ~Ikln (1-..(
/lCC' of hIS \\flrk I he:: d ~IIC f r
more fi::lmilv Inenm. hC'lp d 11111,....
about the trend !{w, a1 d th( W ..... I
~ InA mnth('1 Parent ("h 11 nIl
lIClllShlPS \\Pf( nllced II II r !'\.Ir
am Thl child \.. 15 sep II III I In
part from hiS P lrt nls rh,-, I
lu Jl In:-. I PClSfln d 1('achlng 1 f
Illlnn"h ps I L \I,.C'( 11 slu:'! nls nil
If'ICher-l,rgel dasses th( 1111
ance (In audIO Visual lCCrtlllflll('S
....cp~lfilld the tele-nor ftoll th,
.... LUdeIl1
I n""l lelr-VI<:I n f) ( I lpll t
Ih( sepcu IlIon \\Iruld \\l :...
ltenl :lnr! lIardl II ~ rf f UI hI!
Irt. n ("vcr allo\1,. a st!ang€'r In
I hi hou ....( tn C'ommunc \\ IIh fill
(lltl 1(' ur.at ndE' '- perm 1 1 1;11
I m"lnoJ ullsC' OUI (hildren.... I
n,
P Jrents 01 tc c1r1V s gener t on
d JUSI Ih Hil Ihtt tbd (311ng la
ge areas of lesponslbl1lty to a 1
I( k box com roBed by me:1 \\ ho
~t.: purpose Is to sell good~ not
to be concerned about the ..
\::11 of lh,. family Unit
WIlhm 20 years teleVISion ha"
nvaded Virtually everv hl1lll(' III
America The United States cas
I }X pulatl >n m v.. hlch almo5t h
I It:-. 1 'tal c~n:lot reOl('m )('f "fI
(I ty \~ hen teleVISIOn dId n l x
, I
ThC' cumulative IInpacl of 1.... lf
l~ (n aflel a d( <.:3de of h~ 1\"
\ll\l".lng l:C\nn t b~ dl mls~~ I 11
hlh f It IS l'H~ very I 111..1",,(,
Ihd\ In)\ be eolounng Ihl,; a lit
1IIII I mmy of thf' dISC~"It"'l d
ul h In our midst \\ ho I;V thl
The usc of Inlltlclllatory drugs
III the old \/orld.s nothmg new
It has pel s.sted m one fOl m or
another Cor thousands oC years
At one perIod the use nf such
drugs as opIum nnd the leaves
of Intlmn hemp (CannabiS
Indlc l) \V3!l; \ part of
\\ orshlp In temples
These drugs were conSidered
means of freemg the spJnt from
Its wnrldly bonds and carryIng
It clo.er to the DIVIne Bemg
1 he so called oracles of ancient
tImes ImbIbed st."'Cret concoctIOns
to ex nand then VISIOn of things
tI lkn:l\vn or thmgs to come
The oldesl recnrded usc of haM
uClnogens tS found In the anrle
nt Vedas \\ OIch mention a nee
tat called Somrasa whIch thp
Allan atlsloerats pflests and
CQUrtlC'l s used JS fl means of ele
vattng theIr stJlIlls "
Somras l has been deSCribed as
a thick SHUP of a !tght golden
colour very sweet and served m
small bowls 11 was n::lt SlDped
but licked by dlopmg the Coreh
nger 01 the Itttle finger In the
bnwl
Mass
•
/
news
NigerIa
N\llll (Iu~ed 1) d l1 lh S hut oil
d I .... l S ~" I I t I I <l d
J I lh 1lln llH;clll/.!
\, 1\\ \ I1(H\, r.:!llnl s thl! hu h N\
In I k.. IlInd I leg"'1 IIlI II It
II HI I III n "1/ HI" 1 I ..Uhf \\'0
Hid I ~ 1 r"'\( tSI theIr (II USI In II
h \ l 1111 lind I (ormull 1 )r tlntnj!
\\ h HII I "Ilg lau;
II t: l: Is I c!0uhl Ih I \11 1\\
"dnf~d( hlld Illlm"i"!\S 1111
d Ih\lIll pO"'lllon though s)Vlng
th,\ \\IHlld Ikl' II rCt.:llll I'" pro
h /'>1\ .l!'l1 ng Itl' far Slllu Ihq ho h
I I CIII"l:l1 the BI..lf liS till 01 hu
nlill I JI :J 1 m 11IVf"~ hopIng Ihnl
IlwI Illlt t1 \IDull.! t:"ult n In .... nd
I Ih \1 It lhn'UI~h Ill' t 110n
II H a rill 11 I Illlc- lhr(Jll~htlul
Ih nl II f hi" hlln nnl 01
\1 I II " A Illllllhl"f 111m
'I lilt h 11 11 hilt: btf'll UHI
III I Ihll\ Ill! I ... ~""t n 11 11
n S II 1\ 1h \ I \ hl 1
I~ d L 1 ndlv
(J/1 III I I J ~ II.
I) thclr (~he 13ul the} \\/tl
11 I Ill} n. I n "I.. h HlI In}1h
I l..: 1 \ .. rn:lt('fj il 'I n:.:
'\ wllrlh~ h \\ "'\I r \\ IS (UI 1
n I Oluk\\11 s rn I glT1al softcnln~ 01
til Blafr In Olll11~1 II e shortly he
fll til 011f(renll h().!lll Ih
nl"t It 1d r d lared In (Jill
II Ih 1 Ih 1 lllirm \\ollid IClcpl I
11m tid tfuee UU 109 whTlh lijuh,t<l.!l
\ '" pc ICf' Il( g01 I.... t! nn'i I iluld wglll
P.eloH he hal.! II" I}S llCllllnu d I
lull s ale LI aSl (Ire IS '-l pre U Ell!
II frlllks
j\; w.' \1 th \01 III ltiWI flO~' b llt\
llf Ilt'golill tillS glOI and \\Ith hoth
"ldl" t;lI~ln!.! fcSIJ:1l dl) o( I rll-:hl 11
the h ler r.:nd Ihl t Is III 1(" hopC' I)f
Ih I'll.! l l:IV I \\<lr I n:..J Ill: IIl\
h 1 \\ \ 1 h FI dl I II I)r I Irl'
t1 Iht: pont ,f 1111 hn~ In tl
II l~ l " \ r 1 ... :-In\
I"'... h1\\ Ih I..n\l \\111 '- )m(>
IOrNS)
h
I
lh:.trgl rltt or 4 Pf' l nl IS .... tln1<.1
It:d 10 be> ahoul I S mill" PO"Cf
I!>.. III "lilt d ">or.:d (hargl
)1 III r r nl 11(' r .... r tt d t I
h h I I ~ I m I, reT ].. I "at!
h lur lJl:llc ..J~t'd Sll <Jill l,.0 Is I rOIll
h t:edt: I fI:.tl ,1TS Inti (. ( .. a
p I:.tl l'l.I P rallllg 1,;0 .. " 1"~/IUiHCtI
1\ lh lh" d\i In c:d dcsal ng pi In''''
lid r dl , Ihl t..t)SI of \...... tll to
t ',,('en lints nd It In ICI
IllllJgtll1~
I h{ n rl1rt lt1nlludt.:s lha n (~
hI ..hlll~ lh true Ct.:onOO)ll \lalUl
III til "alII II \\ aler l.:ompa ed ",Ith
that fr 11ll otlier sour es 'iut.:h fac
lors a .. '.I mort' dependable ",ater
supply !i;\stcm reduced wate ifeat
ment th PI ~.., btlJty of Jnl.:rea~;"ng
lfOr produll (n and prodUCing hlg
h<'t valuc Cf\lps Ind the reductIOn
o( the lotal quantlly nf water used
mllst be (ull) l:~t mated E Onomlc
Cl)mparl~llns n1ust be made In reIn
"1:lon III losts (or lhE" next mcre
men I uf "Oller th ... t would be brou
ghl nlQ Ihe reglnn rather than thc
pfl...c:nl lI.lsls
I h~ r('port enUlled Nuclear Po
\\ CI and Water Desaltmg Plant..,
for South"e~;:I United States and
Nonh .... esl MeXICO COrder number
TID ~4767J IS available from' the
p Irt CIPiltIOg GovNnments and ~h(>
I'"~ A p' .. u $ 100
making
newspapers drlVe cars .hat have
tape recorders and dlrecl contact
With the newspaper so that they can
phone In the story or send n tape
of It JIl
Probably technology could be
further used 10 many other facets o(
newspaper mdustry but pressure
from the workers and lrade Unions
IS so strong lhe saturation pOint
In employmg computers and mach
O( ~ to f ICllltate prmltng and com
munlcations bel ween the newspapers
and the masse,? has been feached
It gO&s heyond saying Ihn the U~
of tedmolol7y '" the serVice of the
means of commumcnllons IS lncld
ental As much In"ldenhl as II IS
In n~her IIldustnes Therefort" tht
lhrctlt of au umallon in the field 01
the press Involves as many d mgers
to til: II oU",llnds of workcrs as It
fl1"" III l'UU r fields of producllon
Whelher hiS automatIOn IS ::I henl
thv t1 ... vclopn: nl IS anothef matte
t\) (I onOOllst will have to diSCUSS
the prose and ~ons of lUtom ,tlOn
n th hpld of the pres, But l~ (ar
:lS II (acliltates the smooth ~ tlher
IlH~ lnd distribution of new, and
IL~ I I pr use II ,Irong!y :..Ind rc
tl\lllnlCnd the m:c of some of IhI'
fIllchlnC'<; nol (;OmrUICf!i nmOn1! lhe
pff'SS mC'tlla 111 A(ghaOlslan
,Ve sIll Illk ~ Ilillional n(,w~pl
rt I I pnrrr t1r;l1 \\'ould r(llC'h d1"
Jlllpil lhlClU IWlt Afghani'" In In
1111 <.: IIll(" d IV r;"1 11115 "c necd 1(,
1111-.1" II C 1\( lht:> (ll .. lml!(' phnlll
1I11duIHS thl tn~r.:htnC'\ that \rt
\ hlt.:IV III 11"1" ,n J;lP:l1I I hesp 01 I
lhl'll" Ire nlll V( ry exren<;I\' htl
! h( Ih1C' l' ll'ie them \\ 011 hi 1
1 l \\ ('1\ 11 d tf"lf'phonc and cablc
11 s I rl' IIlllnlt:nd til II lhe ~O\(>fll
ll)1.'1l1 prlnlln!! pn''', l:lk IIIII:l l\
n fin I r1lktnl.! I " r\C'\ of thl It'
II 111 till! II hllil II f<'", h I 'I I I
11 III Il!! Ih, "'I III Il h n " III Af~h I
",I in
for irrigation
\
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111 11 hi l,\r I <l rc III
11 II lilt I dll \l 1n, In hOlh
Ill! , II )"1" t \ I t I \ 11 I
In l\ n ... dn rH: the t Jt
J:.. I \\ leI ~1~ \
1'- III I"l III Ihl ~IHh
U dl"'ll Ill; plllll" 'I
I ;llll n" p. , II Ull!
I I I .. \If I II l 11 \ t:'l Ih
III ( III to pr II tic lill Ill:-.h
IVIS thallOlild (11\\ f 11
H f lal/OIIlI A,,~
:J h nl n ,,\\ del 1")\ rr qll I
I d 11 ml 1 thl.: rrllJl,'CIed den1:lnd"
I h 111 "I JlI flJnI-.;lIl:.: Inl III m .. (Ill
..Ih pi nt .. JJlr":'lr 11 hi 111 the bill
dc'- t:asl I ( "In I UI .... RIO (01 HaJC1
lit 1f r=1 (, ll( dC' S Int t eLi I or
hc " ,-n Ih ">:.: '" [Olflt fin" ne Ir
R t 1 nClI .., I( sej("Ltu.,n would
dl'pcnll up(ln I more (Ie' ailed c..o
nom .. \ \ulu;)lIon flf all slImg foc
lor" In IUUlf)/.! gf> Ilng\ and selsmO
lu/.!\
C ~pI'11 1l1Sh 101 Ihl' "lilial pi lilt"
tre 1:'.1 tllltc;d to he In tlH aoge of
"i W~tl millIOn tn S 1" hdlon E"
t tlHtl('d COsis \ I watu del \e "'d
hl a major dlstrlhullon (cntn: r loge
from 16 l:ents 10 40 cents rer I(lOU
I-:;Jllonlij der('ndln~ on the Slle IOl<t
tl In \\ Iter convcynncl.: routing and
nlr.:fl" I r tlt( Is"ul1lcd
I he II "t of p )wl'r gcn~rated b~
Ih I rst rl1nh "'lim ng <t fixed
1/1 h.. I I 111I I d
II 1.:1 I h I h 11
I b\ (h 1 \1 h 1~ I nill h
I S l HI11\ n I I II InC 11 1
II In.! lhlll 1,l\n~ I nil"''' 1 \
\1 111 .... 1'" pill rtd 1 1"1'11'
hill dll II /II rl.. h hili Ih
II "I tht: 1\\ tl S I II I
II I I h t.: Ii,! lin (,,; Hll "
i\l n l!r .... lk 1 "'I 1 II d
,,'ll.!!.!( tl:d 1 (h l I A\\III
II 1\\ 1 I pr",pnlltl\( '" III n
"lit: "'hlluld hnlcJ 1 Ilks IInti r
h If nan"h p
I h ... hil.:I II" I l Il I Iht
11111 d 1.! \ ... h hi d
l,..,1\ 1h t1 P nIh I h
I <: \\ I 11 CljU II I I
III J)l P lh l lin Ih Illd III n
Hill,. II'- I II \\;}r Ih II dl II
\\ lfIl 11 IdlH es I rl11l\ til Ih
Il, 50 '" hi Ihl lt1n hr.:l I" [tn tlllla".
IIrl II h 'llHl
\tV I..,. 11" n I ItlVI h" s rn Inrly
11 I\} II HI" n!t:IV/nt )Jl II
n 11 I <;1 d Iv (f tht (; mfcfl'll
11 ill: N ~(r III 1~"iU'" \\as r II
, II I hIll Vf'r ('lIT' lip
1 I' I I n d c;( s",) 1" I\\Cr drInk ....
\ I r h Ir tl,...h H'III"1 Bdolch lnt!
h ( \l r F tgo II d ( OmOlOn\\1 ,I
II )(1 l I :ll" h tl h ('n \\ n k Ill.!
I " r\ 11 lind llllc III tldl
IlJ ht Il\CCn Ir.f' Ilr()t Ignnll"l
<. • I'll b hid hc('n Illfll' "I h ttH
)1 II "h h 11 <lrf'\\ I hlmk
I h I I' lIOn ,,( T:1I1/:Jr.11 )nd
;' I nh I Ihl onl}' 1\\0 ( ) 11llh10"
/I h I H nIl f'<; h l\t: rl 1L:n slil
! h h l n {I I 0,; I I h Pfl
~ cJ 111<;, (lulu .. N\ , I Inl.! Ken
fI I) k.. I mtl 11 h.He h ,t! Ie ng 1:1lks
I I I ~I (fl His Inti HI 1I000h I~
I \\ Ih IhcI Bwlr n tllfnil!>. 111
I n Hut II.! lin II fl ~I r ~
.. hC'111 Illidl Chlpl III
I n I I 1.:\ h, tl~ ('I ry 1111 , 1I1d,
(n I \ \ Il" (1 lpp I I nll\ ,,~
I I Pn .... dt:nl N\l rl'l l(lllill thl
II If n<l Ind lell Ih, mIl l\l In
•
comIng
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PART II
lupon have ,tarled 10 build landmg
hCllttlCS f'lr smal! planes and hell
C.Opi(crS IT1 the compound of tht'
11"'wspap"'ls ollll:es NHK hIS a In.n
dlllg strrp fOf Helicopters on Its roof
Even for vathenng reporl" helicop
tcrs art' used
DUTIng my stay In Tokyo when
the police decided to evicl the mil
I lIt slue cnlS from thz university
cllmpQund newspaper reporters got
t ilCr(;! storJcs by circlIng the umvcr
slty t:) llpound In hehcopters
I he hurgest and mosl lTltcrestmg
ISp" uf Ih:: modern t~chnologl... 111
dc"dopmcnt In the progress of the
Iln.~" IS the fasclnlile photos
I h( (' Illlcbln"'s enable the JOO)
J In lne"iC sllll::ls nn the s{'vcn seas to
prlnl and ,Il"tnbut ... lhl'!lr own new
'p r <;:: rhl" Kyocto news agency
lh( hr,ggt st na wnill ne\Ys agency,"
J tpi,ll1 sl'nds pklurcs nCWSp3pGr
n:l (''I hy lh""", f IS lTmlc photos til
these shIps whl h repnnt them In
lhe same day
One full rl c of I llCWSJllpl1'
",hll:B Ill;:)} hI.' 21 Im:hcs' Iw 1(1'
lilt he, (Iht sIze 01 the Knhul 11m 0,;1
l;lll h( ,,('nl hi Iny pn (,f the wfllld
n 'i!X mmlllt:s
J 11f' fiel(1 of nl wsp IpC'r Icr.:hnolllJ.(y
~r \\ 11 I I predl(\( d Ih II lilY
SIp,; IH\\",plp wll "om he Ibl( I
II puhlshld In· onl\ t n rl
'" ! II 1<';
01 l IlIr I 11.: hllllloJ.!v h IS Bill h( I n
d II ,,(11\ lh prnhh:m" 111 1111
~ f!11,)r II "Idl 01 th rrf"!,;s 1 hI s 1m
dlll11l \\11" I I:" JlnrltI IC'IIll:
\Hlter" nd "pel II r'lt ~xp I" I
I d h In 11 h" ~ I 1 f h
\\ !I'll I h .... rf'lll\ d n ... I Icdlll
lht I III ( I nl I ( IlIn(' III 11 \ Illd I'K'r
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The press in t'he West
Automation rapidly
ByThe USc of tccl1nolollY III Clth~r
means 01 l,:ommumcatlon IS also
Interestmg The ClI<::C of Na (lila I
Radio and TV Stallon of J :tn,m
known IS NHK ts more Inle csl1n,..,
hnn the' ladlo SllllOns I hav!,; VJ~I
led III Europe NHK is sO c.1dvall C I
in the us" of lcchnoloey and lorn
pulers 10 gathering and dllfu'\tI1g
news that other rnd10 slilions like
C~lIb;hc W_lIc Me begmnmg to (til
low It
") rh~ NI-IK (omputers Ire ImkC'l!
wlIh five mOJor st Juans In h.p trI (omnt"nl'rlc!I. ,cws and repol t5 Arcf"d (n 10 Ih central statIOn frum
where It IS rchm 1<.11.:351 til the \\ hule
(ountl y
SO" lompulerfi help dclcrml:'lC'
lhe I.: 1St oj I frim When rdcv ml
d~tu I" lrd Into them th.:: answer" t
quesLJons like how much It \\ II
cosl how bl1: a cast IS needed \... hll,:11
:; lU. III IS th b('st for thiS klmJ 01
prndutl on "HI how I Will be It\:
Clvcd hy th(' gene al publ l,; Irc gl\ cn
If 10 C(;:ll v
AIm 'st III Ih'" nra~ r Iml1lC''1 Ir(
3rrang~d hy Ihe computer al 1('1"1
~4 hours 111 Idv3nc() If th('lc I'
anyt1l1ng wrong wllh ;10\ of Ih ,
pro,gr;1mnws lhe dll"CltOfs 1ft I
ttlm dlcally nntlhcd hy III 1..<.)(1\111111
to l\ Illlltl til t IPI~ or lIlt l' U
gr U11 n1(
III Ie d " U~'illlg the I 11 Ilf h:l,.11
nnl '£Y It, Ihe dt velopmcnl uf com
~lnnlTll! 1I I(,lhsp Ih II IIH lllllSI
0111111\. I II n<; II I!'; mtl H .. ttlll III nIl
th 11 the Illtel 1\0.11 Illn II rll ", .... h
modern nWln .. 111110;11(111110 Ill\\ ....
P)I CiS :1111 l IlJU.t Ill,!. l1e\\ In I III
001111(' HI h II<. pl S \" II "\h
n.,llll 1 II J 1(1 In h 1<: 11 I I pIll -.; t1 t
Vi hdlUlrl1 I, Ih It l Ilf (' .... Ih llllll
m III m (1111\ 1I rll .. of !h, p II' I
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F r nlhe-r numbers ftrSl dial sWItch
b Jqrd number 23043 24028 2402tl
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~ Allh lll!':h ::il r\ (j h\ the CullJr<1J
l{ \t.:r thIS SCf71 tr p al d~e I leg
I(ln .... ullers (rOIll a 1 (dltl'" f)f lack uf
\\ llt:r fh(" \\-all r J II I IS expcc cd
to I!lUI.' I,\C h I)ll) Ibnut I ~ billion
gilllons per da} In 1"}80 tn 45 b I
lion l:!<llloi1s In Ill"}'i ('\en when
assum ng nil nf'\\ agnr.:uJ ur II de-\('
lopment
.In n1 l"-:ll1g th r stUdy lhe experl"
took 11110 lu:ounl r.:<tpllal and o~
rallng ,-OSI ('stI01alt:,,\ for l..omr1t: t\
plants 4nd fo \\at('1 l.:unve~an I
systems bi1:-.cJ on both present d<.J\
and :lUV Inlt d 11.' hnnloglc~ The
USC or hrCI ler fl,:auo s n lhe futuft
a I Ilh ) cs 11 dt.:"l!ll pI C'S'l(-';
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i\ hust uf prohlems conCt rom£:" \\ urld Ilf 'le('
Wllt dlsrussed II the confer{,IH't \t tI..
{nd 01 \\ IHCIt l{'Illl To') e ~ pi r ":III .. tJ' \ Il \\.. Inel
(unrern" uf the l1ollahl{l1cd \\(1( "'Pllt to 1I11 It I
df I Ii uf th. Itrea.t IIOWCnl
rill' nun 11lgn('d lhld lhelr S( nnt! Ill( I til
III l:3lro TillS meetrng wlllch \\a he III HI 0 loln'l
I!lM WI'. Itlcnded h~ ,boul r,U hi Ifls (If .. l,lt
IOd ~o\('rnll1cl1t 01 tilt 111111 ,h~n( d lltlUl1' Iud I
I l I1sah r Ihb I Hlll~1 numlH I nl I" I \ (I
(UnchtlOl1s 111 JlI69 lie nOll I t1,ff(,1f nl tit III
lhq "erc In 1961 There I~ , clts (Iltlhh n
I'Xlhlln In lhe mllrn",tlonll 111111 1111 hili I
,\I(m In no lon~lr what lIll} "ert' \, 111111
Ir( l numh, r uf Jlrohlems which \\ Irr lilt tht
enll\("I1I11~ til :ml1t.hrr (1llllfnl1 ( II thl I1l1n,II.. 1
t d n dlC)n
Amlin,.. lht''''. art <;trcnlttlu OIJ\~ Ilf t1u I 11 tl d
~atllll1" tll 'Inl \S In clf(III\( P,ll rnatlfll1 11 II
"'1 tllt)on thl Ilf'lt III ,ruen"'s 111 Ih,arlll Inu nl
Hili thf' Ilnr('ahscd hUIU'''s ul tilt IH II \lu:114 d fIll
\ ~orld frt( u ltnSlnn Illd lhrc Its
:"lIn doubt \ Ie lS,,,cssnu nt (f Uu \\ur'" <;ltll I
tlull In thr nlln 1111.:111 d 10.; I nt'l I '\slt\ Bllt fllr II (
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Miss Qamor Sayed (right), an employee 01 Hllhn All h I ,I n
has been III Lnndon lor about nJlle monlhs under a BBC leIlo1\
shiP Pictured With l'auJ l{n\\3('zek, 1\1155 Qamar IS r( spon~iJhle fOi
the produ{tIon of the lwo J1rOl:rarnn'eco In P3shto and n In sent n~t
each weck by thc BBC to Radin Af~ha",stan 1"1 local broadc ..t
t;( III n f h" ( 11
10 Plln(h \\ hlJ \\ IS :-.tdl ... d
d~ln It' Ifll \ iJ1I md 0;; I J
II\rl\hldl\ 0\..... 11\
away In the other lhr« II n
uv s Id
The wltnes,,: saId hc \\ 3S U 1 II r
~ t.: Ihff<.Jlm(ll rll I I
II1In In I ldmJllHI he' n(Jd (nCe
b I I ( 1 HI I f LII f I I
I !llf rlOl
H( s,lId I hau nl Sltl\ \' I I
tdll 1 St 1\\ 1 I U"'( f th
sed,; th I.HtUIstiC \ <.lIt:
],j I ~I I Ilohg, I
till lI(U (d I J \~lIlk III ,<:
(UIIOII\
::: d ((til re Ib1
th!'>t Sh I ~ I I I('r ulr (
(\\ hI" II~hl f t { fl I \~ I' I
v..<tIJ.:s jS t!llugh he \\ere y'(J.:
In n :,] .... 111 JI V (bjt.!cl
Anolht.1 \\llnes!'> Nf\ \
hU""l .... m III l h f1)ps SI I I II
tlfH d th;:Jt Sh \\ Hlrl (h I J.t. t
If \ '1 11pH rrltlt \ ho II
"lOll dl d dhtll!'\.l t Ih r'" I)
llt\ (I ltillln lh preslll: l (
Ing GI hUH 19f ~ to( klcJ\J r..,1
Nt'\ Glllln
SlJH sel "'110 h(; me I
\\ hom Distfltt Altornt.:y Jim ( I
rTison clt<.:d dunng prcllmlnar'1
he.::lf!ngs In Conne(1lOn \\ lth Ihl
alleged con~plra(v dunng wart I
me service JD the US :ur fClne
Fen Ie tnvJted him t.o B sOCIal
gathering III N('w Orleans r nnl h
quarter he told thl'" coun r!'l"l
\\ ere 15 or 10 people nresent
\\Then so:neone menh'Hl I Kpn
nedy an uD1dentlfled per..,un
ld Somebody ought to II II,
son of a bllCh
Accordtng to the \\ IlnC's ~ II I
on£.> else said Yes 1 til p t U
11 But ho\\ \\ ould :>: O:J do 11
Splesel s::lld th( Ide, \1,. 1-.; balll t
around for a time and several
posslbtlltJes were mCntH:m I
(( onfHl/1t'c/ on pUYe ~)
U.S. astronomers suceeed
taking picture of pulsar
,;AN1 A CRUZ Coliform, Feb
r.CRC'utpl) Astlonomll" I (
h:1vt t Ilcen I I tg st( P f I\V II I
1I man qUlS t( und ,land Iht
unIVIIS( bv tlklm: th! I I }lIt
ture of 'pUI.... ll mrlst 11 1 II 1
f all stdll v I bJCl ts
f\\o SCHull"'" 11 til( II!lvlbl
1\ If CtllfolnllS fwk Ob 1\1
lUI v dhplavcd tapc(l t If \ I 11
m Igt: s \-\ ('dnesn n of I dl ...11l1l
pulsil thn\\IIl .. on l11ht 11dll
II t \h 1:10 ~lJI '" I" It J 11 d I
nil • II CO 11" I C:il I I
Hll'111 \.. 'VI sill m <I pul
! I d (t II I nlv !
In fI H"nCc of
kllks lhem
<;ISSIE''' \\ hv
shoulder.. tl
11 • OCll
trial
Witnesses in JFK plotter's
give evidence
, ,
In Paklhl3 a comprehenSive reforcs1r Itlill
Federal Republic of Germany The PI(~tuP
I h( 101' nrlpr the
hll lhtll ~!tts up
111 ",nd "IVS You
Ilfluld \\ f' "'('lour
J g<olft and t 1 f'ak
NEW ORLEANS Feh { ,AFPI
-An avowed drug addici VPSH3
I tV lold Jurors at Ihe lJ laT Clw'l
Sh:l\" chargc-d \\ Ith (fI!bjJl Ing
10 kdl PreSIdent John ~ennedy
thll he saw the :lC,(U"'ld ph It£'
II 1\l?Y Csv. \ d Kenl ( h" pH
sumed assasSll1 I" h( ~ IS LIb ut
• gl\1..' hlmSl.:!f <01 hcr In lnJ(>"llon
Ir( \~lln( ....... \'(111 ~ I\UIII\
h Hlmuttd untie If( .... ('X I
fll'" Ilion Ihftt he hAd b(l 1 I elllH':
.Irld ( smre 1hI.. ;H':C f 1 ( lid
Sh \ and (''''\~ lid n1£>t n ) e
I anks ef I a~("' P11lchart l I l t
Ide NC'\\ 01 II Ins "e\' II II n
h I r n Kl nnuly \\ a... I ....SI
n 11 d on !'-luvembf'r !.} J'lf JJ
Dall" Teaxs
Ihl mt tlnL: II(k)l L... Ilv
1Il the mOl nlng as BUilri \\ ho
a ... l.;tttng on a \\1111 n\l:l Iml"1
III .k( !'.hlrf'frrnl \\(:j~g(t n ...
h 10 l~k( shl t I II n
d,d
I~u Hlv' sal I a 1>J~l~ I J I J'l HI
II d I f(\ ((,;It t\ 1\ frJr
'11 lhp dll\lr gCl ~ul Il(l h£'
~ n \.. alkiOJ,J tr \~ ards <Jnoth"'r
B J lO) Idl nllf1Cd th I \ r
Sha\\ and the man v.1J( In(
Ih( meeting place (n (evt itS
!farve\ OS\\ aid
Thr WItness said he was unable
/ (l1ch more Ihan a f(;\ phra
ses I f the C'(m\ll(:'rsatlc n blt\Vl.. ... 1
th~ 1wo
JIe S31d he vverheard (»,\\ aid
ask Shaw What :::1m 1 go ng
to tell her?
Shaw made a reassuring g~st
un. and gave him wh3t look!'d
like a wad of banknotes Bundy
addpd OS\\ aid put tht OJ 1n his
p (kit \\Ilhout looking ... t lhem
A, he took hIS hand out of hIS
n d (t some leaflets fell t:l the
PIl und Bundy later pIcked them
up lOci 1dentlfled them as pro-
f iJ~lt ( propaganda handouts
Sna\\ and OS\\ aId parted (:l')m
(1)\ but GIS th~ atC bCJ \\ iJ.S
Then comes the turn of the op
111m ealer \~ ho refusE'S l~ hlld!Se
f In hiS pla(C' but adVises hv
\1 t \\e rOO\lf\ oursf'lv~s tntl
n t dlC'", clnd sill) through the ga
lndlan tlemu In thlS form IS
rarelv smOKed 10 AfghaolStan
Hl5tonans :lncl WIJt.crs have gl
\ ,n h,ghly exaggerated descnp
tlons C)f Its ooteney by connectlOg
It WIth the cult of the rlSSjSSiD,
or Hashashm I"
BUl cann~bts mdlca whIch IS
not~nous for Ils re:.ir-producmg
quality I~ the least effech\Te me
Ihod of arOUC:lng a o~r..on lo the
!'ilage where he Will murdel an
(ther human m cold blooc!
1t IS ttue that most mloxlan{s
dIstort the: user s senses relnx In
hlbltmg forces and create a [ahe
ens· of well bems but '" the
end It IS hIS own dJspoSltlOn ~ h
l.h \\ tll deCIde hIS ~ctJOns 1111
J,:U1de hIS foolsleos
rake alcanol fOl lnstancc V\'e
have seen oersons Jmblbmg lhe
s lme "arlety of liquor but b('11 ~
vmg In dtfTelen( ways one beco
mes overly Jolly another one 1....
'os control of h,mself and mlsbe
haves a thJfd one turns extreme'
ly voluable and a normally vol,
II Ie one becomes B sad and 5JI
en t onlooker J
We have III old story of a }JOl
""milker an alcohol drmker and
an opIUm eater makmg up thell
nllnd to entel a Qalfl (fort) to
loh someone
When thc 1hree reach the fo
rt s slrongly made gate they ~lt
I. \\ n to tind a WilY 01 cnl:!J lng
If The first one-the pot smc ker
IS asked to try the gate He IT a
kes one feeble effort and t etu
In s:n 1I1g' DeVil take the ..... hole
hi me let u~ go back home for
1 hot uO\\ I of souo
ot
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{If (on a{1 \\Illt
lilt I 1:T1 I \I II
lIt( mpl t
I (I III 1....
W..£.. KnO\J hn\\ telev l"'In lTv
ves goods \~ { knO\\ th~l I I \
Jon made Sntl Cl A~ne\\ I I u (
I llj \ (I k h h{ )r Iml:-. I It \
ulel \1,. E' J !l \ J. l lC'}'-'Vhl;)t1 ( m
{Ieet presldf'nts and con~n.~s mln
W( knO\\ that tel \]:'l r1 Infls
more entertammcnt It. tf n\i
'1:lC'II1l"'dlum \\( I II t
! H I~ oeonllC bellev .... lile n{ \\
\ Ipar I ~ ..,... 011 th :l lhf
nl..:\\:-. thev rc I
\ ha \ L. I n tEn \\ h
J \ Slon J,1l ( ... th, (: Ilr~ (ul
tural systt:m Il~ III t1lulln
\ 31ues ,t<:. In I II I ~ .. IIU IJ)
lives And WE'd bottor ~et I)~"V
~t studvl'l1A \~h e \\{ "'!;md-jn
ISlLrt ilnlll~ h~ I ~l IInpac- 01
t( Jp, I .... ll 1
( , I
dlmocrnllc proC'esses eire total!)
~ 1l1cquamted With them Sme(
lhcy are rarely shown on lelevis
I In th"" arduous dny to dav dl
~ Ics 'acl fmdlt1g :lno algufl1
enls are arnved at by every de
nl rltlC" blld} from tm\n (1IUIlC
ll .. l:) the Con~less of the' Unll
I cl SI a te.c; :l.re (l{; v( J ~hown
r IllS IS I debat tble cnal gc bUI
Ill( Irdlcatf" Ih It al Ip 1St on
a local level teleVISion mlgh~ ma
kp I far gre Il~1 conlilbut n 10
I ( veal Ing 1Il( mt Ihod(llogv of (H
III (I ('\ And t DOSf'S a flU( II n
I I) \\ ill' ht I som(' fe,h)l rn
thod f ill to all of th L lit 1\ Ie"
lould not h( \\ 01 kuJ OUI r \ h
Ilh"'lI 11 dfmO(1111l PIOll"'" ~ l
lid h miK!t I' f"l.WI II I> It I
l1£'t\\ Ik 1('1,\ '-'Ion Plf'!=tlllll!lI:"i
RUl I Hie f III I It
1!\I:-'Innd lin
f(lP(~llTl
I1lld l Ilfnl lie ~
(1l,.,1 mu"'t be' m( Ih
11 ~Ilnl IJn
til lln!11
f '111 lilt II \
Ihl h
Tt con be used only thot cotmg
m bv smokmg The smokln f • hOI
b t IS Cilled Ghomza Ch.n
Ull or Vafoor In Af~hantstal1
India md Iran respeclJvelv
Inellan hemn and Its denvatl'"
lies on the olher hand can be
lltlll!'ied In several ca.,ler wav:..-
a. a beverage called Bhung
Ch11S MariJuana) or GanJa Ha
slllsh) dnd also as knock OUt v. r
f!pon of mt.oxIC<ltlOn when mixed
the wild Dalta
Hashish, which some scholars
and WilLets descnbe tl~ a 'elV
patent drug IS really the mildest
form of Indian hemn Its <:tem~
and leaves are crushed rubbed
together and s'Tloked hke tob.
('C'o TL IS the POOl man ~ whlskcy
In Southeast ASHi
111
• •InVaSIOn
By David lIevy
I hdlltS 01 IV VI(\\lfl 11
have lost much more In the l he
t l"hrd \ aluC's (lImp J11Jl1gful
ml\ n1111r01shp lhHl t~p,
I d n I I 1\\ III ("" Ilf th
Illt \ I hI
II s ht Ie' tllll ... llil nVl.'st
lOts may gathel fresh r SI 111
mto the thlnkmg of the YClIl1,
Ihplr hi lng b~e!1 lbruptlv nl ....
tnnnlcled as It \,,\ere frc:T1 tht
I I nd II ro tI I .... II nln~ pr:lc~",,<;, I h
II '" th( 11I{)C('SS of 011(' ~(\lle
ICII , ':J <;qll~ on lIs !('llnlnl hI
Itlttltlrs to the n<.::xt- lh \ I
pl(lCC",,'"S that are thf' 10 ~h I I
till c1('vdopm('nt of nil <.; II f
A<:. Illl {hsUngulshed t m 11111
II' Dr S I Hayaka\:l f ""llll
I I 1I CIS( ( St lte C lilt I (' ( \
II t1n~ ore:>ldenl of the (( III • I
1P{C'ntly pOlllt"d oul the v III
it( rt!l<:'1rhlllg meSS:l.ges 1:111 \l
n nls did not onglnate lnti nl
len do not c\ien know about I I
nne hurlh or ml rp .f lhr II \
I-:mg h IllS from ,nfamy II \
the v 11 VI.. m I semanllC' PI \11' n
m('lll tn Ir D lit nls d d rH I ,
and make up lltcmpi tn (; :1
lh ~{Il 1 11 n If DU(nl
l hlle! UI u,....hl lbout In larg l lJa
1 1;,lh In\lllll:1 ,f 1(\ 1
IS onf' r f I he nf( found "'PC'! I \
Cnl:, I f r('('1.. nl hlstorv
I I m;lll \\ nntIer then tl at
1 g: lP x <.;ts bctween V<l.f\;)U<;, .... (
I n f th( A:-nlllcnn e- (t
.... lllS \\(llch threate-n <-t.ll f tIll
I tabhshetI Instltullons W I.h (h
an .... c:. gOIll,(t on all II ound 1J~
much of tC'1("\ I'-;HJn:-. entcrt:ltnlll
enl format S{\emS 10 h IV" I ( III
III d s :l H
Ne\\ nol {f' stOf!('S ha\ e (pI 1
red the old pnvatl eyes Ne" lJr
IvaI eyes have rcolac:ed tr.(' dd
m r4 Jc 11 .:>h v.s And ne ~ lOQch
r:-ll :-;r.O\\ S <lrp bemg groomed tf
replace old Dohce sha\\"
11H tlmcs It Yo OUIIJ se"m l.!('
mand lhat something mOle bl
done In the m d1U!Tl lhan Simply
a re-hulCltng of old pallern, \V11
at this oe" pattern IS 10 be n m
~tnS a challenge to the C1 C;}t lve
mmds of all helds Ind 1 I th3
"'1111l drmy of men \~ no centro'
lhe leleVIsIOn medium Some,,- I
c .... lC'ader'lhlO \\ ill arise L:Jc all r
the svstem that It has obltg<lt ( Po
Ihat go far b€'vond the s atus <)u
III te.stmg on the ~U(C'C~s tha~ £'
lis goods and servIces
As Hayal a\\ a tJOInted out th(
dlsconlent tflGlt IS flounshl!"l ab
OUl Us IS not the result of youn,i:;
people ha\illlJ; lost faith III hl
democratiC' prrcE's:; lhrough \ h
leh chang£, (an be effected but
Ihat mililant' oun{L people far
If; In hCI ~ d :'>t1lu~1 lncod \\ Ilh
renal~lSs lor NOlSC Vlolators
n
I (il
III \ t ...
11 h
II I 1\
pll,"t
f II I
The great tele vision
The poooy thal IS grown III
Badakhshan and Sheberghan a I
as of nOl thcI n Afghanlstan IS
lhlck slemmed, slrong gl aWJng
With huge heads of pOPOy SC(3C l o,:
from which OPIU!Tl crm be ext
racted In ther warmer regIons of
the counlry grows tndldn hen l-
or Bhung as It IS called
FOllunalely for thIs nfltlOn
only I smnll nllmbcl of peoph
cClmmunication
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HALLUCINATORY DRUGS, IN ,AFGHANIS;rAN
../ • ~ '1~"f
By Ibablm Sharlfie
Later research brought out the use opIUm because of Its enerv-
fact that Soml asa Wa. most prob atlOg ofoperhes and the eonse
ably a mIxture of opIUm mIlk quent lethargy and maclton
honey and the JUIce of the roots Anothet and perhaps more va
n' anemone bOlled and Ihen ltd reason for thIS IS that compa-
stramed for ultImate use In th~ red to lhe Ind13n hemp opIUm IS
court more expensIve less easily aV;1\
Consldenng that thc Anans lable and more ,hfficult In ,xl I
111 sl established the Aryawueya l... t
emplle In northern Afghamstan
with Its cant tal at Bakhnl nr
the ple<ent d" Ealkh oml lhat
(\ten today wild DOPPy and nne
manes giOV. profusely In the re
glOn (Badakhshan) and WIld ha-
ney IS plentlful and the anClenl
were a pa tor::d p('ople one s
persuaded to behe\e thIS slalf
ment
or all Iho foClors Ih It , IV be
prodUCing a genel atlon gil) .. l
lologlsts may discover h;}l h!'
Il 1('\ ISlOn bux has been I nl of
the most slgmf!canl As Pan
S('vmour PreSident of I \ til ....
fhnrllpson AmellC';} S lalg(s\ HI
V(lt! lng Igent\' nllt l If"'( rJ 1\
lP!CVISI011 s loree the ('I mu /l l
Ion o( brt1iltlr.::lstcl Ind Idver 1
Sf) pctmJls II to rt '" (I I Inl
II11I1 and JnOfll ..,1 In Illds lo
I,v
Ih(l(' \VIS n lIme In A III ("I I 1\
III llv .... h('n (nl glnll 1111 P
""pd (n Its (Xl)Cllen( ,,! I h
nc Xl md was bellcvl'1 III (I( r
Ic od and res..,pcted I h I I 1
I ('I n Ihl.: lIildlllon:11 \\} It \\!
llh lh( O\II:111 I( 111111 1 I
Iflok pla( C'
PilI nt-.. hit ught up tI
l.!lln In J gUIded thl r
Lhe molhel I cmlJJn{ rl
nd th£' father we)) k-..d
11 H hC'[s Look nVl: r from
I C'mlmllp Ill'"' n,(lt"
nlng
R IDle! means of Iran II
hi like dfl\\ 0 lht ncC'd 1
1her t) 1>(' \\llh 11 \ ~Ikln (1-..(
/lCC' of hIS \\flrk I he:: d ~IIC f r
more fi::lmilv Inenm. hC'lp d 11111,....
about the trend !{w, a1 d th( W ..... I
~ InA mnth('1 Parent ("h 11 nIl
lIClllShlPS \\Pf( nllced II II r !'\.Ir
am Thl child \.. 15 sep II III I In
part from hiS P lrt nls rh,-, I
lu Jl In:-. I PClSfln d 1('achlng 1 f
Illlnn"h ps I L \I,.C'( 11 slu:'! nls nil
If'ICher-l,rgel dasses th( 1111
ance (In audIO Visual lCCrtlllflll('S
....cp~lfilld the tele-nor ftoll th,
.... LUdeIl1
I n""l lelr-VI<:I n f) ( I lpll t
Ih( sepcu IlIon \\Iruld \\l :...
ltenl :lnr! lIardl II ~ rf f UI hI!
Irt. n ("vcr allo\1,. a st!ang€'r In
I hi hou ....( tn C'ommunc \\ IIh fill
(lltl 1(' ur.at ndE' '- perm 1 1 1;11
I m"lnoJ ullsC' OUI (hildren.... I
n,
P Jrents 01 tc c1r1V s gener t on
d JUSI Ih Hil Ihtt tbd (311ng la
ge areas of lesponslbl1lty to a 1
I( k box com roBed by me:1 \\ ho
~t.: purpose Is to sell good~ not
to be concerned about the ..
\::11 of lh,. family Unit
WIlhm 20 years teleVISion ha"
nvaded Virtually everv hl1lll(' III
America The United States cas
I }X pulatl >n m v.. hlch almo5t h
I It:-. 1 'tal c~n:lot reOl('m )('f "fI
(I ty \~ hen teleVISIOn dId n l x
, I
ThC' cumulative IInpacl of 1.... lf
l~ (n aflel a d( <.:3de of h~ 1\"
\ll\l".lng l:C\nn t b~ dl mls~~ I 11
hlh f It IS l'H~ very I 111..1",,(,
Ihd\ In)\ be eolounng Ihl,; a lit
1IIII I mmy of thf' dISC~"It"'l d
ul h In our midst \\ ho I;V thl
The usc of Inlltlclllatory drugs
III the old \/orld.s nothmg new
It has pel s.sted m one fOl m or
another Cor thousands oC years
At one perIod the use nf such
drugs as opIum nnd the leaves
of Intlmn hemp (CannabiS
Indlc l) \V3!l; \ part of
\\ orshlp In temples
These drugs were conSidered
means of freemg the spJnt from
Its wnrldly bonds and carryIng
It clo.er to the DIVIne Bemg
1 he so called oracles of ancient
tImes ImbIbed st."'Cret concoctIOns
to ex nand then VISIOn of things
tI lkn:l\vn or thmgs to come
The oldesl recnrded usc of haM
uClnogens tS found In the anrle
nt Vedas \\ OIch mention a nee
tat called Somrasa whIch thp
Allan atlsloerats pflests and
CQUrtlC'l s used JS fl means of ele
vattng theIr stJlIlls "
Somras l has been deSCribed as
a thick SHUP of a !tght golden
colour very sweet and served m
small bowls 11 was n::lt SlDped
but licked by dlopmg the Coreh
nger 01 the Itttle finger In the
bnwl
Mass
•
/
news
NigerIa
N\llll (Iu~ed 1) d l1 lh S hut oil
d I .... l S ~" I I t I I <l d
J I lh 1lln llH;clll/.!
\, 1\\ \ I1(H\, r.:!llnl s thl! hu h N\
In I k.. IlInd I leg"'1 IIlI II It
II HI I III n "1/ HI" 1 I ..Uhf \\'0
Hid I ~ 1 r"'\( tSI theIr (II USI In II
h \ l 1111 lind I (ormull 1 )r tlntnj!
\\ h HII I "Ilg lau;
II t: l: Is I c!0uhl Ih I \11 1\\
"dnf~d( hlld Illlm"i"!\S 1111
d Ih\lIll pO"'lllon though s)Vlng
th,\ \\IHlld Ikl' II rCt.:llll I'" pro
h /'>1\ .l!'l1 ng Itl' far Slllu Ihq ho h
I I CIII"l:l1 the BI..lf liS till 01 hu
nlill I JI :J 1 m 11IVf"~ hopIng Ihnl
IlwI Illlt t1 \IDull.! t:"ult n In .... nd
I Ih \1 It lhn'UI~h Ill' t 110n
II H a rill 11 I Illlc- lhr(Jll~htlul
Ih nl II f hi" hlln nnl 01
\1 I II " A Illllllhl"f 111m
'I lilt h 11 11 hilt: btf'll UHI
III I Ihll\ Ill! I ... ~""t n 11 11
n S II 1\ 1h \ I \ hl 1
I~ d L 1 ndlv
(J/1 III I I J ~ II.
I) thclr (~he 13ul the} \\/tl
11 I Ill} n. I n "I.. h HlI In}1h
I l..: 1 \ .. rn:lt('fj il 'I n:.:
'\ wllrlh~ h \\ "'\I r \\ IS (UI 1
n I Oluk\\11 s rn I glT1al softcnln~ 01
til Blafr In Olll11~1 II e shortly he
fll til 011f(renll h().!lll Ih
nl"t It 1d r d lared In (Jill
II Ih 1 Ih 1 lllirm \\ollid IClcpl I
11m tid tfuee UU 109 whTlh lijuh,t<l.!l
\ '" pc ICf' Il( g01 I.... t! nn'i I iluld wglll
P.eloH he hal.! II" I}S llCllllnu d I
lull s ale LI aSl (Ire IS '-l pre U Ell!
II frlllks
j\; w.' \1 th \01 III ltiWI flO~' b llt\
llf Ilt'golill tillS glOI and \\Ith hoth
"ldl" t;lI~ln!.! fcSIJ:1l dl) o( I rll-:hl 11
the h ler r.:nd Ihl t Is III 1(" hopC' I)f
Ih I'll.! l l:IV I \\<lr I n:..J Ill: IIl\
h 1 \\ \ 1 h FI dl I II I)r I Irl'
t1 Iht: pont ,f 1111 hn~ In tl
II l~ l " \ r 1 ... :-In\
I"'... h1\\ Ih I..n\l \\111 '- )m(>
IOrNS)
h
I
lh:.trgl rltt or 4 Pf' l nl IS .... tln1<.1
It:d 10 be> ahoul I S mill" PO"Cf
I!>.. III "lilt d ">or.:d (hargl
)1 III r r nl 11(' r .... r tt d t I
h h I I ~ I m I, reT ].. I "at!
h lur lJl:llc ..J~t'd Sll <Jill l,.0 Is I rOIll
h t:edt: I fI:.tl ,1TS Inti (. ( .. a
p I:.tl l'l.I P rallllg 1,;0 .. " 1"~/IUiHCtI
1\ lh lh" d\i In c:d dcsal ng pi In''''
lid r dl , Ihl t..t)SI of \...... tll to
t ',,('en lints nd It In ICI
IllllJgtll1~
I h{ n rl1rt lt1nlludt.:s lha n (~
hI ..hlll~ lh true Ct.:onOO)ll \lalUl
III til "alII II \\ aler l.:ompa ed ",Ith
that fr 11ll otlier sour es 'iut.:h fac
lors a .. '.I mort' dependable ",ater
supply !i;\stcm reduced wate ifeat
ment th PI ~.., btlJty of Jnl.:rea~;"ng
lfOr produll (n and prodUCing hlg
h<'t valuc Cf\lps Ind the reductIOn
o( the lotal quantlly nf water used
mllst be (ull) l:~t mated E Onomlc
Cl)mparl~llns n1ust be made In reIn
"1:lon III losts (or lhE" next mcre
men I uf "Oller th ... t would be brou
ghl nlQ Ihe reglnn rather than thc
pfl...c:nl lI.lsls
I h~ r('port enUlled Nuclear Po
\\ CI and Water Desaltmg Plant..,
for South"e~;:I United States and
Nonh .... esl MeXICO COrder number
TID ~4767J IS available from' the
p Irt CIPiltIOg GovNnments and ~h(>
I'"~ A p' .. u $ 100
making
newspapers drlVe cars .hat have
tape recorders and dlrecl contact
With the newspaper so that they can
phone In the story or send n tape
of It JIl
Probably technology could be
further used 10 many other facets o(
newspaper mdustry but pressure
from the workers and lrade Unions
IS so strong lhe saturation pOint
In employmg computers and mach
O( ~ to f ICllltate prmltng and com
munlcations bel ween the newspapers
and the masse,? has been feached
It gO&s heyond saying Ihn the U~
of tedmolol7y '" the serVice of the
means of commumcnllons IS lncld
ental As much In"ldenhl as II IS
In n~her IIldustnes Therefort" tht
lhrctlt of au umallon in the field 01
the press Involves as many d mgers
to til: II oU",llnds of workcrs as It
fl1"" III l'UU r fields of producllon
Whelher hiS automatIOn IS ::I henl
thv t1 ... vclopn: nl IS anothef matte
t\) (I onOOllst will have to diSCUSS
the prose and ~ons of lUtom ,tlOn
n th hpld of the pres, But l~ (ar
:lS II (acliltates the smooth ~ tlher
IlH~ lnd distribution of new, and
IL~ I I pr use II ,Irong!y :..Ind rc
tl\lllnlCnd the m:c of some of IhI'
fIllchlnC'<; nol (;OmrUICf!i nmOn1! lhe
pff'SS mC'tlla 111 A(ghaOlslan
,Ve sIll Illk ~ Ilillional n(,w~pl
rt I I pnrrr t1r;l1 \\'ould r(llC'h d1"
Jlllpil lhlClU IWlt Afghani'" In In
1111 <.: IIll(" d IV r;"1 11115 "c necd 1(,
1111-.1" II C 1\( lht:> (ll .. lml!(' phnlll
1I11duIHS thl tn~r.:htnC'\ that \rt
\ hlt.:IV III 11"1" ,n J;lP:l1I I hesp 01 I
lhl'll" Ire nlll V( ry exren<;I\' htl
! h( Ih1C' l' ll'ie them \\ 011 hi 1
1 l \\ ('1\ 11 d tf"lf'phonc and cablc
11 s I rl' IIlllnlt:nd til II lhe ~O\(>fll
ll)1.'1l1 prlnlln!! pn''', l:lk IIIII:l l\
n fin I r1lktnl.! I " r\C'\ of thl It'
II 111 till! II hllil II f<'", h I 'I I I
11 III Il!! Ih, "'I III Il h n " III Af~h I
",I in
for irrigation
\
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111 11 hi l,\r I <l rc III
11 II lilt I dll \l 1n, In hOlh
Ill! , II )"1" t \ I t I \ 11 I
In l\ n ... dn rH: the t Jt
J:.. I \\ leI ~1~ \
1'- III I"l III Ihl ~IHh
U dl"'ll Ill; plllll" 'I
I ;llll n" p. , II Ull!
I I I .. \If I II l 11 \ t:'l Ih
III ( III to pr II tic lill Ill:-.h
IVIS thallOlild (11\\ f 11
H f lal/OIIlI A,,~
:J h nl n ,,\\ del 1")\ rr qll I
I d 11 ml 1 thl.: rrllJl,'CIed den1:lnd"
I h 111 "I JlI flJnI-.;lIl:.: Inl III m .. (Ill
..Ih pi nt .. JJlr":'lr 11 hi 111 the bill
dc'- t:asl I ( "In I UI .... RIO (01 HaJC1
lit 1f r=1 (, ll( dC' S Int t eLi I or
hc " ,-n Ih ">:.: '" [Olflt fin" ne Ir
R t 1 nClI .., I( sej("Ltu.,n would
dl'pcnll up(ln I more (Ie' ailed c..o
nom .. \ \ulu;)lIon flf all slImg foc
lor" In IUUlf)/.! gf> Ilng\ and selsmO
lu/.!\
C ~pI'11 1l1Sh 101 Ihl' "lilial pi lilt"
tre 1:'.1 tllltc;d to he In tlH aoge of
"i W~tl millIOn tn S 1" hdlon E"
t tlHtl('d COsis \ I watu del \e "'d
hl a major dlstrlhullon (cntn: r loge
from 16 l:ents 10 40 cents rer I(lOU
I-:;Jllonlij der('ndln~ on the Slle IOl<t
tl In \\ Iter convcynncl.: routing and
nlr.:fl" I r tlt( Is"ul1lcd
I he II "t of p )wl'r gcn~rated b~
Ih I rst rl1nh "'lim ng <t fixed
1/1 h.. I I 111I I d
II 1.:1 I h I h 11
I b\ (h 1 \1 h 1~ I nill h
I S l HI11\ n I I II InC 11 1
II In.! lhlll 1,l\n~ I nil"''' 1 \
\1 111 .... 1'" pill rtd 1 1"1'11'
hill dll II /II rl.. h hili Ih
II "I tht: 1\\ tl S I II I
II I I h t.: Ii,! lin (,,; Hll "
i\l n l!r .... lk 1 "'I 1 II d
,,'ll.!!.!( tl:d 1 (h l I A\\III
II 1\\ 1 I pr",pnlltl\( '" III n
"lit: "'hlluld hnlcJ 1 Ilks IInti r
h If nan"h p
I h ... hil.:I II" I l Il I Iht
11111 d 1.! \ ... h hi d
l,..,1\ 1h t1 P nIh I h
I <: \\ I 11 CljU II I I
III J)l P lh l lin Ih Illd III n
Hill,. II'- I II \\;}r Ih II dl II
\\ lfIl 11 IdlH es I rl11l\ til Ih
Il, 50 '" hi Ihl lt1n hr.:l I" [tn tlllla".
IIrl II h 'llHl
\tV I..,. 11" n I ItlVI h" s rn Inrly
11 I\} II HI" n!t:IV/nt )Jl II
n 11 I <;1 d Iv (f tht (; mfcfl'll
11 ill: N ~(r III 1~"iU'" \\as r II
, II I hIll Vf'r ('lIT' lip
1 I' I I n d c;( s",) 1" I\\Cr drInk ....
\ I r h Ir tl,...h H'III"1 Bdolch lnt!
h ( \l r F tgo II d ( OmOlOn\\1 ,I
II )(1 l I :ll" h tl h ('n \\ n k Ill.!
I " r\ 11 lind llllc III tldl
IlJ ht Il\CCn Ir.f' Ilr()t Ignnll"l
<. • I'll b hid hc('n Illfll' "I h ttH
)1 II "h h 11 <lrf'\\ I hlmk
I h I I' lIOn ,,( T:1I1/:Jr.11 )nd
;' I nh I Ihl onl}' 1\\0 ( ) 11llh10"
/I h I H nIl f'<; h l\t: rl 1L:n slil
! h h l n {I I 0,; I I h Pfl
~ cJ 111<;, (lulu .. N\ , I Inl.! Ken
fI I) k.. I mtl 11 h.He h ,t! Ie ng 1:1lks
I I I ~I (fl His Inti HI 1I000h I~
I \\ Ih IhcI Bwlr n tllfnil!>. 111
I n Hut II.! lin II fl ~I r ~
.. hC'111 Illidl Chlpl III
I n I I 1.:\ h, tl~ ('I ry 1111 , 1I1d,
(n I \ \ Il" (1 lpp I I nll\ ,,~
I I Pn .... dt:nl N\l rl'l l(lllill thl
II If n<l Ind lell Ih, mIl l\l In
•
comIng
Sbafle Rabe~
PART II
lupon have ,tarled 10 build landmg
hCllttlCS f'lr smal! planes and hell
C.Opi(crS IT1 the compound of tht'
11"'wspap"'ls ollll:es NHK hIS a In.n
dlllg strrp fOf Helicopters on Its roof
Even for vathenng reporl" helicop
tcrs art' used
DUTIng my stay In Tokyo when
the police decided to evicl the mil
I lIt slue cnlS from thz university
cllmpQund newspaper reporters got
t ilCr(;! storJcs by circlIng the umvcr
slty t:) llpound In hehcopters
I he hurgest and mosl lTltcrestmg
ISp" uf Ih:: modern t~chnologl... 111
dc"dopmcnt In the progress of the
Iln.~" IS the fasclnlile photos
I h( (' Illlcbln"'s enable the JOO)
J In lne"iC sllll::ls nn the s{'vcn seas to
prlnl and ,Il"tnbut ... lhl'!lr own new
'p r <;:: rhl" Kyocto news agency
lh( hr,ggt st na wnill ne\Ys agency,"
J tpi,ll1 sl'nds pklurcs nCWSp3pGr
n:l (''I hy lh""", f IS lTmlc photos til
these shIps whl h repnnt them In
lhe same day
One full rl c of I llCWSJllpl1'
",hll:B Ill;:)} hI.' 21 Im:hcs' Iw 1(1'
lilt he, (Iht sIze 01 the Knhul 11m 0,;1
l;lll h( ,,('nl hi Iny pn (,f the wfllld
n 'i!X mmlllt:s
J 11f' fiel(1 of nl wsp IpC'r Icr.:hnolllJ.(y
~r \\ 11 I I predl(\( d Ih II lilY
SIp,; IH\\",plp wll "om he Ibl( I
II puhlshld In· onl\ t n rl
'" ! II 1<';
01 l IlIr I 11.: hllllloJ.!v h IS Bill h( I n
d II ,,(11\ lh prnhh:m" 111 1111
~ f!11,)r II "Idl 01 th rrf"!,;s 1 hI s 1m
dlll11l \\11" I I:" JlnrltI IC'IIll:
\Hlter" nd "pel II r'lt ~xp I" I
I d h In 11 h" ~ I 1 f h
\\ !I'll I h .... rf'lll\ d n ... I Icdlll
lht I III ( I nl I ( IlIn(' III 11 \ Illd I'K'r
llll I
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In Hld III I III I nnd 1 at Jrln~ lhl
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The press in t'he West
Automation rapidly
ByThe USc of tccl1nolollY III Clth~r
means 01 l,:ommumcatlon IS also
Interestmg The ClI<::C of Na (lila I
Radio and TV Stallon of J :tn,m
known IS NHK ts more Inle csl1n,..,
hnn the' ladlo SllllOns I hav!,; VJ~I
led III Europe NHK is sO c.1dvall C I
in the us" of lcchnoloey and lorn
pulers 10 gathering and dllfu'\tI1g
news that other rnd10 slilions like
C~lIb;hc W_lIc Me begmnmg to (til
low It
") rh~ NI-IK (omputers Ire ImkC'l!
wlIh five mOJor st Juans In h.p trI (omnt"nl'rlc!I. ,cws and repol t5 Arcf"d (n 10 Ih central statIOn frum
where It IS rchm 1<.11.:351 til the \\ hule
(ountl y
SO" lompulerfi help dclcrml:'lC'
lhe I.: 1St oj I frim When rdcv ml
d~tu I" lrd Into them th.:: answer" t
quesLJons like how much It \\ II
cosl how bl1: a cast IS needed \... hll,:11
:; lU. III IS th b('st for thiS klmJ 01
prndutl on "HI how I Will be It\:
Clvcd hy th(' gene al publ l,; Irc gl\ cn
If 10 C(;:ll v
AIm 'st III Ih'" nra~ r Iml1lC''1 Ir(
3rrang~d hy Ihe computer al 1('1"1
~4 hours 111 Idv3nc() If th('lc I'
anyt1l1ng wrong wllh ;10\ of Ih ,
pro,gr;1mnws lhe dll"CltOfs 1ft I
ttlm dlcally nntlhcd hy III 1..<.)(1\111111
to l\ Illlltl til t IPI~ or lIlt l' U
gr U11 n1(
III Ie d " U~'illlg the I 11 Ilf h:l,.11
nnl '£Y It, Ihe dt velopmcnl uf com
~lnnlTll! 1I I(,lhsp Ih II IIH lllllSI
0111111\. I II n<; II I!'; mtl H .. ttlll III nIl
th 11 the Illtel 1\0.11 Illn II rll ", .... h
modern nWln .. 111110;11(111110 Ill\\ ....
P)I CiS :1111 l IlJU.t Ill,!. l1e\\ In I III
001111(' HI h II<. pl S \" II "\h
n.,llll 1 II J 1(1 In h 1<: 11 I I pIll -.; t1 t
Vi hdlUlrl1 I, Ih It l Ilf (' .... Ih llllll
m III m (1111\ 1I rll .. of !h, p II' I
S'\ 11 t 1n 11 Ihl In nmJ III I Ih
PIli 11 III Ihl '\('llIlH: I Ih HI
IT II \Ill I I I I II 1 I I h .. lin \
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F r nlhe-r numbers ftrSl dial sWItch
b Jqrd number 23043 24028 2402tl
(I Ilall()f1 and Ad~~r1 \1111:
I::rleti'SJon ~g
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Ihl) h I\\; I Hnll~
IH ar "Iud} In Ih(' Il:gl'l1Snuthl rn ( allforn ~I r Afl/una. In lht
lIltlllIUIIUUllIllflllllllllllllllllllflllllllll\lmll,"llllllllllllllllllllllUIIIII IellifllOJ tnd Slln I trl \1l''''lll
~ Allh lll!':h ::il r\ (j h\ the CullJr<1J
l{ \t.:r thIS SCf71 tr p al d~e I leg
I(ln .... ullers (rOIll a 1 (dltl'" f)f lack uf
\\ llt:r fh(" \\-all r J II I IS expcc cd
to I!lUI.' I,\C h I)ll) Ibnut I ~ billion
gilllons per da} In 1"}80 tn 45 b I
lion l:!<llloi1s In Ill"}'i ('\en when
assum ng nil nf'\\ agnr.:uJ ur II de-\('
lopment
.In n1 l"-:ll1g th r stUdy lhe experl"
took 11110 lu:ounl r.:<tpllal and o~
rallng ,-OSI ('stI01alt:,,\ for l..omr1t: t\
plants 4nd fo \\at('1 l.:unve~an I
systems bi1:-.cJ on both present d<.J\
and :lUV Inlt d 11.' hnnloglc~ The
USC or hrCI ler fl,:auo s n lhe futuft
a I Ilh ) cs 11 dt.:"l!ll pI C'S'l(-';
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'- lin I
I ~ ..h I
i\ hust uf prohlems conCt rom£:" \\ urld Ilf 'le('
Wllt dlsrussed II the confer{,IH't \t tI..
{nd 01 \\ IHCIt l{'Illl To') e ~ pi r ":III .. tJ' \ Il \\.. Inel
(unrern" uf the l1ollahl{l1cd \\(1( "'Pllt to 1I11 It I
df I Ii uf th. Itrea.t IIOWCnl
rill' nun 11lgn('d lhld lhelr S( nnt! Ill( I til
III l:3lro TillS meetrng wlllch \\a he III HI 0 loln'l
I!lM WI'. Itlcnded h~ ,boul r,U hi Ifls (If .. l,lt
IOd ~o\('rnll1cl1t 01 tilt 111111 ,h~n( d lltlUl1' Iud I
I l I1sah r Ihb I Hlll~1 numlH I nl I" I \ (I
(UnchtlOl1s 111 JlI69 lie nOll I t1,ff(,1f nl tit III
lhq "erc In 1961 There I~ , clts (Iltlhh n
I'Xlhlln In lhe mllrn",tlonll 111111 1111 hili I
,\I(m In no lon~lr what lIll} "ert' \, 111111
Ir( l numh, r uf Jlrohlems which \\ Irr lilt tht
enll\("I1I11~ til :ml1t.hrr (1llllfnl1 ( II thl I1l1n,II.. 1
t d n dlC)n
Amlin,.. lht''''. art <;trcnlttlu OIJ\~ Ilf t1u I 11 tl d
~atllll1" tll 'Inl \S In clf(III\( P,ll rnatlfll1 11 II
"'1 tllt)on thl Ilf'lt III ,ruen"'s 111 Ih,arlll Inu nl
Hili thf' Ilnr('ahscd hUIU'''s ul tilt IH II \lu:114 d fIll
\ ~orld frt( u ltnSlnn Illd lhrc Its
:"lIn doubt \ Ie lS,,,cssnu nt (f Uu \\ur'" <;ltll I
tlull In thr nlln 1111.:111 d 10.; I nt'l I '\slt\ Bllt fllr II (
clillfrrcnl'(, tn hI' 1 sUl'l'('SS utmus( I ar(' must lu
I xf'rl'lscd In Ilrt {llrfnl.: tltr j:;:"rllund rllr OIl{' 1 hI
start
'out
July
..
f,gure WOuld meon
oC ciose to 200.000
first 18 months (1f
PRICE AF, 4
may
. I
u.s.
pulling
troops in
Paris delegates
noncommittal on
secret contacts
he left office
Delivery of the long-range, 1.900
kms an-hour jets will hegm thl~
year, the State Department spo-
kesman confirmed
•Asked by reporters I r the )C't
sale to Israel was "under revlcw"
by the new Nixon admimstratlOn
the- spokesman said he knew Cof
'no change" 10 the situatIOn SlO-
ee his Dccember 27 statement an-
flounCing that agreement on the
s.lle had been reached
PARIS, Fcb 9, (AFPl -All four
t.!('!<.'gallonS at Ihe Pans talk_,\ refused
In commenl yesterday On rumOurs
that secret contacts were In prog-
rc'>s to find a Vietnam .s<.'ttlemenl
Rumours said the Americans and
North Vlctnamese were (rylD!: to
work out 1'0mprOOllse formulas, as
the formal VIetnam talks appeared
to ha ve reat:hcd sLaJema te
U S clue{ deleeate Henry Cabot
Lodge. In a reply to newsmen, merl.'-
ly said lJe ncver discussed such
l/ungs In public From lrus remark,
ncwsmen assumed that seerel talks
"H~re 10 fact gomg on.
North Vietnamese soUrt,:cS ~a.ld
cunlact was mUlOt.uned between
hlgh-It.'\el stair of the four delega-
(Iuns for "liaison" purposes But
conla!.;'t ~overed baSIcally exchanges
r of do~uments, noUficatlOns about
tne delegatIOns' composItion and
other det:':llls
1 hl'> added that It was not Im-
pOSSible that such contact muzht be-
ext.ended to permIt exchanges ul
\ IC\!. S on morc Important maltcr~
Observcrs thought that the ques-
tlun of pnsoner exchange could be
.1 subJ{'1,. t for behlOd-lhe-scencs ne-
IhHlatl~lO!>
Jordan asks Security Council.
consider Jerusalem situation
UNITED NATIONS Feb 9.
(Reuter) -Jordan Saiurday req·
uested an urgent meetIng o( the
United NatIOns Security CouncIl
to consider "the contInued Israeli
defIanCe of the Secunty CounCIl's
resolutIOn on Jerusalem"
Frcnch Ambassador Armand
Bearad, who IS thC' Council <:: pre-
Sident (or February. started Imm-
ediate l'onslJiLltlOn Wit:, othel
members o but no time hilS yet
been set for (he meetmg
In a letter to the preSident of
the councd Ambassador Moham.
mad EI-Fara Jordan's UN an,bas-
sador. said thaI althOugh the St'-
eunt) Council had l'alled upon
ISJal"! to deSISt from talung fur-
thi'I .lctlon tC'ndmg to C'hange tht'
st.ltlb of .rl~JwwlC'm 'thl> f~ldl II
,llltholltl4'''' h.I\'(' n('V{'1 I('!cntet!
111 thl'lt d,slcg,lId of this I Itl,lr
wartHng and of the assembly re-
solutions on thiS ~llbJt'ct"
He said th l ' m('st 1('C'ent hlaC'!1
mt'aSUle \\as thl' enactment of
legislatIOn dc-slgneu t.) ckstrnv
the character of the CIty and in-
corporate the Arab life <lod m~­
titutlons mto Israelt hfe"
The letter sald the Ardbs (If
Jerusalem had strongly expressed
their OPPosItIOn' to this arbltr'lIy
and repressive law, but the ISla-
eiJ authoTltles paid no attentlOll I
to their request'
I
Viet Cong shoot down
2 copters, 1 jet plane
SAIGON, Feb 9, tReuter) -Vll~1 III they ~ot the word to launch the
(ong gunners bave shol down two .Ittalk som(,'t1me before lunar nC"
Amt>r!l'an helicopters and a super- \ e-ar (, ct) on February 17
sOnll' Jet fighter, kIlling seven {\m~­
flcan .Ind SIX' Soulh Koreans, a U S
111111w.ry spokesman said yesterday
Fl\e other men ""ere wounded In
the In ...·lde-DIS
-\ South \'leWamcse mllilar> spo-
l...e~lllan s:lId ~.! l'lvlllans were ktlled
and 47 others HlJured In two bomb
e\pll)slons }estt>rday -one In tht>
..:entral coastal provmce of BlOb
Inh ;lnd the other In adJaccnt Phu SAIGON Feb 9 IAFP, -As
Yt.'n pro\ lO~e many .1S 60.000 Unll~d States tr-I he -\mem:an spokesman said a
big Ill:..trlne tWin t>nglne mrboJet ht:'- oops, or three dl\'lSlOnS, could be
Withdrawn soon-prior ~o North
Ikoplt>r \\:~s shot down yesterday on YINnamese wlthdr8wals~wlth-
a 1lll'dh.31 c\alauatllln miSSion near
-\ HOi! In 1I0rthern Quang Nam out hurtln~ the allied '.\ ar ef-
fort, US and South Vietnnmest'
pro\'IOl't' mdltary St1urces say here
I h~ sp'-1ke:sman saId 53 VIl't Cong Th('\ refuspd yesterday t'1 (on-
.1nd North VIetnamese troops were firm or deny a newspap('\- re-port
kIlled and S56 sus~t'\ detamed which cltE'd a "trustwol thy sour-
dunng ,1 multl-bantalton operation ce", that US troop wlthdra\\31s
whl~h ended ~t's1t'rda.} 10 Quang were no\\ scheduled to begl~ nt~xt
!\:am prO\IOI,.e July
Nine A.merll'ans were kIlled and Th' S D I
e algon at y N..'ws PIV£,
4{1 \\uunded In the II-day l'ampalCn , no fIgure for th~ first wav€" but
h(' ::<111..1 said the US contingent WOl'" 10
SUlgon polll,.(> damleO to have be reduced begmning 1n July fl-
"'1lI3~heJ a . sUllide squad' rtng of om the present level or 537500
\"ct Cung gu~rnllas, \\ho plotted to men to 350,000 by the end of 'ne-
~.lb.lt_lgl· ,SaIgon :Hrport. :q year and to 200,000 by the pnd
.\ polJ~e Sel'UfJt) ad\lser also of 1971
tl"d a ... ro\\ded press conferen\.'e hoW The' 350,000
hl"i men had d€'\.'llded a captured do- evacuatIOn
...·uCl1enl WTltten to inViSible Ink, men 111 the
\\h'~h outlined plans to attack Sal- the schedule
gnn police headquarters PreSident Nguyen Van ':'hleu
The plot leadt>r and hIS "fanatll'a.1 had announced at a press ctlnf€'r~
lerronst" henchmen wert> .ITrested ence on Thursday that :I \'l, Ithdra-
b~ polIce only a thousand ~ards \\Tal-or, in hiS term,"re!teVln.3"-
frl1m the maIO ruO\\ay at Tan Son scheduled for IhlS year was helng
Nhut aupon as they \\ert> waltlng exammed by his chief' ot' staff.
to blow up jets stoppmg over at General Cao Van Vlen, With the
the auij.eld. Amencan command.
The adViser, major Nguven Mau A US command spokpsman,
saId the terrorists hide In bunkers questIoned on the daily news re--
alongSide the airfield' The bunkers~~port said the matter of r,ellevlpg
were stored With food and amnlll· US troops was still at the "!;,tu-
nl[lon sufficient Co suppl~1 them IIn- ) and plannlf1g" stage
The Jonianlan ambassador saId
the lsraeh authontles IOslsted
if by tbe deadltne they have fIX·
ed for the enactment of thIS law,
February 23. Ihe law is not com·
plied with. 'the oppressive me-
asure embodied therem will be
Invoked ..
Jordan dalmed that the !;:ltua-
tlOn threatened "not only the ec-
onomic hfe of Christians and 1\10_
sIems of Jerusalem, but also in-
ternational peace and 5ecunty"
MeanwhIle, the Nixon dJmlllls-
tration Intends to go ahead With
the sale oC 50 supersolllc FA Ph·
antom -Jets to Israel as promised
by Pn>sldent Johnson JUSt uefnre
on
. I
I
[)eSPlte Francc's reservatIOns,
her five Common Market partners
and BntalO pledged thcmselves to
Jomt consultations on some foreign
poltl-Y Issues before takmg deciSions
ThiS lS seen by Bntaln as an
Important Slep on the road Increased
European cooperation pcndmg full
British membership of the six-na-
tIon European EconomiC Commu-
nity.
UntIl now France has even block-
cd the way to collaboration betv.een
Bntam and the Common Markel
SIX in fields outSIde the Treaty of
Rome, which estabhshed the Europ-
e.an commuOlty,
The sources hoped that the Wll_
sop-Kiesmger" talks, and the dlscus-
Slons dunng thiS month's West Eu-
ropean tour by PreSident NIxon
and the state VISIt by Italian Prcsl-
dent GUlseppe Saragat to Brltam
In mld-Apnl, would help to IDcrease
the momentUm gaIned al the WEU
meeting bere
Meanwl:ii.Ie, Dr Joseph Luns,
Dutch {orelgn minister, who lS an
ardent champJon of Bntlsh mem-
bership of the Common Market, IS
presslOg ahead with plC\Os for a
pOSSible special conierenl'e of seve-
r.ll West European foreIgn ministers
10 dISCUSS ncw moves towards gre-
~l1cr European m(cgratJon
In Rome last nIght Itallan Trea-
suq MmIster EmIlio Colombu said
fadure to mclude Bnl:'.IIn 111 the
Common Market was hllldlng bad(
EFC progress
He reiterated that Itah \!. a"i WII-
Itng !O aCI WIthout France towards
great('r cooperation WIth Bntam in
areas not cov('red b\ tht> Rllmf>
treaty
NPT
~(Jermany IS deslgnlDg t\\u nude:ar-
powered super-freJghters
Dr Manfred VOn Zur Mu(hlcn,
manager of a group set up 10 s1ud~
the peaceful apphcatlon or nudear
energy, told reporters the deSigns.
prepared by hIs group, were for a
~15-000-ton bulk carTl<,r for ore
or 011 and for a large, rast lonlamer
\essel.
Dr M ueblen was talking to rep-
orters on board West Germany's
~xperlmeDtal nudear-powered frelC-
hler, Ihe 16.870·ton Otto Hann.
which made Its m~ideD vo>'age last
October
He said nuclear power showed an
advantage over conventionally fuel-
led :<engines on long distance routes
where the expensive nuclear plant
could be operated (or a relal1vely
hIgh percentn2'c of a vesslc life
KABUL. Feb 9, 18akhl.lr)-
The Deputy Minlsl!;~' nf Jnl!'I-
matioo and Culture, i\luh,ll1lm~ld
Khahd Roshan. arnved In Pans
flOm London Thursda~ DUring
hiS week long offiCIal VISit at the
InVitatIOn of French ';O\O~l nm('nt
he WIIJ hold talks on further Cul-
tural COopeI at IOn betwl'~n Af-
ghamstan and France
Lebanon fears Israel may occupy border area
BEIRUT, Feb. 9, (DPA).-Of. In new incidents yesterday 10- where one policemen was hurt
ficials quarters In Beirut expr",- volving young peopl!!, gJrls and Several people Were detained
sed Cea... yesterday that th" Isra· boys aged between 14 and 17 sta· in various of Israeli-occupied Jo.
eli army mIght occupy parts of ged demonstrations in several rdan.
south Lebanon by force under Arab towns, erected barrieades In another development the Eg.
the pretext oC abolishing Feday. and stoned Israeh vehIcles. yptian government spokesman,
In bases In Nablus, where curfew was Mohammad assan Zayyat said
The open threat of Israeli DeC· hfted, and in Yienin, Ramallah yesterday th t Egypt welcomed
ence Mimster Moshe Dayan and and Kapalija village children tr- both Preslcl t Nixon's recenl
other Israeli politJcians oC repri· led to start a major' clash by bu· message to PI' ident Nasser and
sals agamst Lebanon and the an- ildmg barricades across roads. indIcations In IS press con fer-
nouncement by the, Israeli ores"i and stoning Israelis. Demonst- ence that "Amenca will have a
thai the army haq taken strict rations were dispersed and road· more even·handed policy in the
security precautions in the tsra- blOCks removed in the Gaza area, Mideast."
eli border area, have increased
concern here that a new and mo-
re drastic action. than tbe attack
on Beirut airport exactly six
weeks ago mIght be in store.
An official Betrut spokesman
has again emphasised that the
FcdaYID do not use Lebanese te-
n ItOIY for the training of guer-
Illla fighters for InfiltratJOn of
Israel.
Israel, he said, Wished to obt:lIn
'a pretext for aggresslOn by lS-
sumg fabncated accusatlOns"
i\leanwhtle, onc Israeli \..... as
killed and two others wounded
when an Israeli military Vehll.'le
struck an anti-vehicle mlne yes-
terday, an army spokesman ann('~
unced
He said that the mine was pl-
dnted near Butlmiye, 111 the he-
Ights of Golan, In IsraelI-oc •. Upl
cd former Synan tern tory
The commander o[ the Iraqi fo-
rces statIOned In Jordan, culnne}
Hassan AI-NakIb, told ne\\ snw \
that at 7 pm (1700 GMT) a '<1"
ad ron of Israell fighter plllnl'~
had flown over lraql POSltioli S
10 the north of Jordan" He ~<.l1d
that Iraqi antl-alrcraft gun~ for-
ced the Israeli planes to turn ba-
ck,"
•views
courts
,.:; ....
USSR
Justice
Wilson, Kiesinger to seek
UK alliance with EEC
new
Chief
in~pects
Laghman
MITERLAM, Feb. 9, (Bakb!arl.-
Chief Justice Dr. Abdul Hakim Zla-
yee arnved In the capital of Lagh-
man provlDee yesterady and was
v.elcomcd by Governor Mohammad
Hasan Gardalzl, preSident of the
preSidential court Maulavl ..Hablbu·
Ilah ShlnwarJ, heads of the depart-
mt'nts, members of the J udlclar>,
Lhlcfs of the dlstncts, elders and
1.11 J.!.c numbers of people
(llllllnt>ntlOg on hIS lour of the
prO\lOlC, Dr Zla}'ee told i1 gather_
Ing that he had come to sec how
the varIOus Judll.:'lal law and regula-
tons ""erC' bctog applied and what
problems thl' judICIal organlsailOns.
ICnntl1llled on f10()/' -ll
LUXEM BOURG. Feb 'I, (Reu-
terl-Harold Wilson, Bntlsh Prime
~llDlster and Dr. Georg Kurt Kie-
singer West German chanceflor, Will
dlSCllS~ further steps to brmg Bri~
taln closer to the Common Markel
dUring talks m Bonn nexi week, in-
formed sources said here yesterday
The Bntlsh and \Vest German
leaders III their wlde-rangmg talks
on \Vednesday and Thursday will
examln the results of a two-clay
meetmg of the mlOlstenal counCil
of the \Vest.crn European Umon
(WEUI whICh ended here Friday
nlghl
HM to visit
Nepal
February 16
KABUL, Feb 9, (Halthtar) -
His Majesty the KIng's omclal
and Crlendly vlslt to Nepal wilt
start February 16, Lbe InJorma·
tion department DC the Foreign
Ministry said.
His Majesty was invited to Ne·
pal some time ago by llis Maj·
esty King M:ihendara. HIs Maj.
esty's visit to Nepal will be a
short one, Lbe department added
nt.'\\ ... papcr \Velt Am Sonntag today,
(onrad Ahlers, deputy govern-
me.nt spokesman said' whether thiS
document can overCOme our reser-
\ ,I1100S sill! remams to be seen.
But he desl'rlbed the document as
,I pIece of help towards slgI\lng"
and "a step In tbe TIght directioo"
Welt Am Sonntag said tbe docu-
ment also gave the Kremlin's assu-
rance that it did not want to place
an~ obstacles In the wDy of We:;t
Germany's peaceful uses of nuclear
eneq::y.
Posslblt> effects on the future de-
\e1opment of peace(ul nuclear ener-
gy was a major cause {or concern
In Bann whIle the treaty was bem$
n~gotlated, and is Shll n reason
Cited by some of the treaty oppon-
ents for wlthholdmg West Germa-
n\,'5 Signature
It \I,as disclosed ht>re that West
Splesel was under cross·exa-
mlnatIOn durIng the morning by
chief defence attorney Irving Dy-
mond As he Was about to be ex-
cused Dymond said he would 1J·
ke to see the house in the FlenC'h
Quarter \.... here the party took pl-
ace
Judge Haggerty said. "We d0n't
kllO\~ \\ here It IS Chief prOliecu-
WI' James Allcock, obJected fln
the grounds that It would be ·,m·
probable if nol ImpOSSible" for
Spiesel 10 recall Ihe butld,n':
Dymond argued that It \~ as
'v1tally Impertant to the dC'f(,'n-
n' for us to know if he knows
what he's lalklllg about"
Undpr tross-{'xammatIUJl by
Dymond. Splesel, a New York
Cit\' accountant, il gam testified
that hiS enemies had often hyno-
tIsed hIm "plantIng certain tho-
ughts In my mind"
Dymond haa begun yesterday
p10ceedmgs by readm6 to the
JUry a copy of a $16 mtlho.1 law
SUit Splesel filed agaIDst the
Ptnkel ton Detectlv€, Agency cha-
rging the company used hypnOSIs
and tncks" to force hIm O.Jt of
bUSIness
. .... '- ,.
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Bonn likes
Clay Shaw jury leaves court
to check witness' evidence
wer m a bloodless coup 10 yeal S
ago. has been under mountlllg
pressure to step down. notublv
from the left-\I,:mg opposlhon Pe-
ople's Party led by hIS funnel
Forclgn Mlnlstl~r, Zulfiknl' All
Bhutto, now held in pnson
Moslem League members ves-
terday echoed PreSident Ayub ~
APhllcal opponents In attacking
Pakistan's powerful bureaucracy
An Urdu poet, Masheer Azml,
opened the proceedings \\ Ith a
poem Whll'h Included a \Clse le-
grettmg "the' helplessness of Mo
slern Leaguers'
They wen' close to Ayub. the
poem saId, . but SlJlJ so much a\~­
ay from him.'
In Lahore yesterclay studenl:-i
demanded that police office I ~
who they s~lld had been ruth!n~=s­
I~ <;upplcs,ing them should he
pUllished by the government
The students planned new dem
unstratJons against PreSident Ay-
ub s regIme and urged him to
'stop about the bush and s')}v('
student problems Sincerely
Observers also cautioned
nst readmg too much Into
sident Ayub staYing on ,lS
leader
They pOlllted out that ho 1-'/
ghl simply Ceel he \\"ould be j,Pl·
ter placed at the conference- -se:
for February 17 In Rawalplndl--
as formal party leader, wh.u€ve[
hiS IDtentions
The People's Party Cear PI eSl·
denl Ayub wIll make a deal
with a group of right-\\ inS poli-
tIcal leaders from the Dem']C'ratlc
Action Commit tC'e of eight vppo-
Sit Ion parties
These leaders are still dISCUS-
~lng Pre.... ldent Avub's conf'?ren.
ce oller
BONN. Fob 9, (Reut'r) -A Wesl
German go\ernment spokesman was
.quoted >'estt>rday as S3}Jng that a
nC\~ SovIet approach on the Nllclc:ar
Nonproliferation Treaty was a step
to\' ards helping Bonn SI~D the m-
ternatlonal pact
SOVIet Ambassador Semyon Tsar,
apkin "paid a surprise call las, Th-
ursday On ForeIgn MInIster Willy
Banrdt, convaleSCing from pleUriSY
in Ib~ Black Forest, and banded
over a 20-page document concernmg
the treaty.
(nformed sources s8Jd then tbat
the document modIfied Moscow's
clalm to nghts under the United
Nations Charter to mtervene in
West Germany, and could therefore
assist 'Bonn in over-commg ItS reser-
vatIons' about sIgn 109 the treaty
In an Interview with the Sunda~
NEW ORLEANS, Feb (Reuter)
-The tl,.1 of Clay Shaw moved
mto the French quarter of New
Orleans yesterday as the JUry so-
ught to vte\\ the spot where a
st.lte' witness says he heard the
.Iccuscd diSCUSSing the assas,j-
nallon of PreSident John F Ken-
nedy
CnmInal dlstnct Judge Ed\\'dll
Haggerty. Jr, ordered that la"y·
E'rs JUI or~, witnesses and the
dekndant should be taken to the
qUdrtCl so that \"Itness Challes
Splesel could try to pOint 'Jut the
place where he testified Fnday
he attended a part) With Shu\\
III June. 1963
The Jury entered an apartr:-.cnt
budding \\ here Sha\\ has In ap-
artment
Re-pol tpl:, \\ere baiTed 3t the
door by Shenf's deputies "!lei.
'it \'\..Is 'not immediately learned
If the wltness led the JUry to the
pl(lpel plale 0
Artel fl\(' mmutC's the Jurc,r~
Came out and walked around on\.'
cornel to the main entraoce to
the complex uf f1als The) slO::--
eu there 10 ffilOuteS ~md tlien Ie-
turncd to their bus.
Spain
lay basis for
closer ties
France,
12 students
injured in
I Lahore- clash
Moslem Lecig~e elects
Ayub to head party
Pak president says mistakes
will jeopardise achievements
'1
DACCA. Feb 9, (Reuter).-President Mohammad Ayub Khan
warned his ruling Moslem League Party after It had reelected him
Its presldent Saturday not to make any mistakes' at thiS stage of
Paklstan's troubled alfaJrs
"There is frustration in the country, ."he told patty concl1-
lars here. "If we make a mistake now, everythmg we have achieved
today may be put III Jeopady."
There h.d been speculation that the 61·year·old preSIdent
might give up the party leadership unclel mounting pressure of
anti-government agitatIOn throughout the l'ountry
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Observers saJd this would have
meant conceding hiS opponents'
demands for a Blltlsh-stvle par~
Ilamentary governmont They to-
ok yesterday's conlinuatlOn of hiS
leadership as a slgn that he in
tends to go to a round-table con-
ference With hIS opponents In Ra-
walpmdl on February 17 seekm';
a compromise rather than to yi-
eld power.
He nlTel ed 10 hold the conlol'
cnce to cltscuss demands for swc-
epmg demaci atll' reforms after <l
senes of bloody street dashes la-
st week caused at least 33 d0-
aths and entaIled puttmg troops
on standby in five major cill""
PreSIdent Ayub, whn took pll
KARACHI Feb 9. tAFl'I-
Four students were htl::,plt.all::'l'd
Hl Ldhore yestelday \.. Ilh Sell-
ous bayonette and gun butt tn-
Junes, after a bloody clash bet-
ween police and college boy, aod
gIrls whIch left at least a dOlen
of the youngster!; Injured
Eye-Witnesses told of large blo-
od stams on the street III Luho-
re 1 000 kIlometres nOJ th~aSl of
he're I where polIce lntcrvened to
brea'k up a procession of pupils
from two colleges, Gov-:.'rnrnent
Cap and Irdamla
Students 10 Lahore wei e stay-
109 away from classes In a prot-
est movement for political refur-
ms.
Studenls have also been at Ihe
foot of perSIstent 'tensw:1 In
East Pakistan dur!ng the
past few days They are stan-
dIng behind the opposi11O!1 polI-
lIcal partIes, which are l'ngaqed
WIth the government 10 an un-
declared sIol'k-laklng tt ucc, and
appear to be canalismg a degtec
of real popular discontent
There are meanwhile sign, of
I esurgenee of the_ sl.'paratlSt mo-
v('JT!ent In East Pakls~an
M -\DRID, Feb Y. tROOIerl--
Fr~JH:h FurelgD MUlister Mh.hd
Debre leI there Saturda) lor PailS
dftcr u I,.. o-uay olhClal 'olsH to
Madrid dUflng Whll:h he laid tb~
b:a~15 for lluser ties brtv.een Fraulo.c
,-lOd SpalO
Before I.:oncludmc the .. Isll Fri-
day mght, he slgned an agreement
lur l'ultural alld s,,",cntilic coopcra-
llt..lll bel\lol'cn the 1\\0 counlrles
Debre had talk ... \!. Ilh General
Frant:o and Spamsh Foreign 1\1 InlS
ter Fern<lndo Marla Caslilla rang-
Ing o .... el grl)\\lnc hllateral relallons.
~1cdltcrrancan polll.:y the Mlddk
East, and Spain'S protracted bId for
aSSOciate membership In the Europ-
('an Commun M:Hkc't
At an ofli!.;lal banquet In hIS hon-
!.;)ur, Ocbre said General de: Gaull~
and General Franct.> "each JD their
uwn sphere across the P~'ernt',~s,
look wllh satisfaction upon the po-
litical stabIlity of our rwo coun
tries"
KABUL, Feb, 9. (Bakhtarl·-
Dr. Nezamuddm Shahabzadah.
preSident of the Mother and
ChIld Care Centre whf) went to
German Federal Repubhc Cor la-
lks on further cooperation ~et­
ween the centre and slmllar Inst-
Itutes In Ihe FRG returned home
yesterday He told a reporter tho
at he received prOmlS(l of fur-
tber aid from FRG aUlhol"l\l'!S
He also participated 10 lhe fam"
ly plannIng and programm~s se-
minar held in Ne\v Yurk under a
USAID programme
,
"f,
world.
trialShaw
(Contlnucd from poge J)
Shaw kept silent !Inc! appea-'
red to be following the conversa-
han with a certain amount of
amusement. '
Finally, Spiesel volunteered th-
at~ anyone who cried to assas5in.:.
ate the preSIdent ran the risk of
being shoi in the act.
At this point, Ferne. said' "Yes,
but couldn't somebcdy fly him
out?" Spiesel testified.
The witness said he c!ld 1I0t see
Shaw again after the cocktail
party, went to the distllct altor;
ney's offIce with the infcrtr.allUn
when the New Orlean's sucJalite
was charged because he felt It
was hIS duty
Witnesses called COrl ol101.1ted
cal her eVidence tha: Sh~w ~nd
O':iW Jld were seen tngether In
late summert 1963 in the smaJI
wuistana country tf)\'vJl of Chn-
ton
Two Clinton res}(L~nls testilied
I hat Shaw was seen at the whe·
el oC a black Ca,ltlJdc parked 10
front of "the local VJter regislra.
tion office
One said David Ferne was se-
ated next to hLm and that n .!:.€'-
'<!"nnd passenger, whom he identi-
fied as Oswald, got out of the
car Dnd entered the huddlllg
.,.
Pulsars
on
Will give a
JAZZ CONCERT
GOETHE INSTITUTE' KABUL
Friday, February 14, 11l69, at 7.30 p.m.
Under the auspices ot the
at the
Auditorium of Radio _Afghanistan
VOLKS\J\jAG·EN
Admission stricktly by uckets which are availa-
ble at the Goethe Instltlite at no cost
Volkswagon has proved itself all over the
Agent for Afghamstan: Kabul Automobile
C:erVlce Company. P.O Box 82 Tel. 20ilOS
THE DOLDINGER' QUARTET
From 'the Federal Republic of Germany
SALE
, i
(Afghane)
FORCAR
Pashtany
A Buick ear model 1963, 8 cy.-
Contact Tmklsh Embassy olllce
lnder, automatic tranmnlssjon, in
from 10 a.m. to 1 p.m everyday,
gOOd condltion, Is ready for sale.
I Tel 20540
.,
•
In Kabul:
over
Vietnam
copters
THE KABUL TIMES==--~-----~_--:...
Pashtaney Tejaraty Bank Ltd. Co"
~ashtaney Bank building, Kabul.
downed
1,001
•
South
Pashtaney Tejaraty CO. Ltd.
France
Socl~te Commerciale
In Paris
53, Rue des PetIts Champs
Pans ler
Telegramme: Pashitlanco HAMBURG
,
and Pans markets or who wish to purchase and
import goods from these markets are kindly Invited
to contract our branches at the following addresses
S A.R.L.
In Humburg
,(Deutschland) GMBH
2000 Habmurg 11,
Rodingsmarkt 39'
Telefon 36 51 13
Telephone: 7427663
Adresse Telegraphlque: Pashtanco PARIS
Branches In Hamburg' and Paris have been open
for sometime now. Afghan businesses and tradeTS
'Who are Interested In offering their goods In Hamburg
SAIGON. Feb (ReUler).-The
number o( Ameflcan helicopters
sh~ down over Sou'th VIetnam top-
ped Ihe 1,000 mark wllh tbe down-
Ing of two reported Thursday,
A U S, military spokesman said
V let - Cong gunners downed twb
army helicopters on Wednesday and
Thursday-bnngmg the total to
1001 Since the beglnnmg l)f 1961.
A crew was kIlled and olher woun-
ded when theIr four-man UH-I
helicopter t: rashed to the ground In
a had of ~roundflre near Phan
Rang on the central COtlst rhurs-
day
He added that 1,341 hellluplers
had been lost because of non-hostile
actlUn, such as mechanIcal ddects,
whIlE" flymg miSSions over VIetnam
In the last eight years
5lOce the Arab-1ST-dell war of
June 1967, PalestInian commanao
groups have emergE"d as a domlTI-
ant force In the Arab world with
Al Fatah, Cormed ;n 1965. the
strongest
WEU foreign ministers
take up ·Mideast problem .;;r:;;~~:.~d.from page J)
. LUXEMBOURG, Feb. 8, (Reu-impetus given to the Secunty When pulsars were first detec.
ter) -Foreign mIDisters of the Cquncil's November 1967 resolu- ted, some astronomers spec~la\ed
seven-nati'on Westel1D Eu"opean lion aimed at Arab-Israeli seltle· semi-seriously that they mighl be
Union turned Friday to the Mid. men I. Crom distant civilisaltons trying
diE! East after reaching ligree"'- The concluding session of the to signal information around the
ent to consult more closely on ministersl two-day confereuL'e ye- universe. \
key foreign policy issues sterday morning disclosed the This idea was soon discarded,
The ministers were expected 10 French reaction to a British pro- giving way 10 Ihe wirlely-heJd
consider prospects for the Corth· posal that the London Ambassa· theory that pulsars are "neutron
coming private meeting on the dOfS of W.E.U. countrIes should stars"-remnants oC ordinary 51-
Middle East between the perma·. meet soon to discuss the Middle ars wbich exploded in enormous
nent representatives to the Sec- East. . bursts oC energy.
urity Council in New York of The French delegatIOn yester· The pulsar photographed by Dr
the Untted States the Soviet Un. day raised procedural difficult· Wampler and Dr. Miller is em-
Jon, Britain and' France ies but did not reject the British I bedded in part of the Taurus co-
Informed sources said France proposal, which was welcomed by nstellation called 10 carb sYstem
and BritaIn were keen to see the other W.E.U. countries-West The pulsar photograohed bv
Gennany, Italy, Belgium, Nether- Dr. Wampler and Dr Mlllel is
lands and Luxembour. embedded in part of the Taurus
Michael Stewart, the British constellatIOn called the crab Npb.
foreign secretary, plans to conve- u18, some 6,500 light y~ars 3\\'ay
ne the ambassaclors meeting ne- from fhe solar system.
xt week. Their achievement climaxed a
The agreement among the year-long search by astrrJnOloers
W.E.1J. members to intensify con· around the world
sultation on certain foreign poli· Dr Robert P KraCt, .cllog dl.
cy questions was reached last rector of the Lick Observatary,
night by the ministerial council said it now remamed to :JC <::('en
-WhICh links Britain with the six hwhether we'll have to invcll: a
nation European Economic Com- whole new phYSICS to explain pu-
munity, lsars or whether the old pr::'~I(,S
Taken in the face of French will do"
reservations, It is expected to gI-
ve momentum to Britain's cam-
paIgn to keep her application for
membership oC the Common Mar-
kel Cresh in the public nllnd
The subjects on which there
wlll be consultations have yet to
be defined by the W.E.U perm·
anent representatives But thpy
are e.xpected to incluue East-
West relahons, disarmament and
secunty and other maJor topics
West Germany declared It w 1-
uld take part 10 the consultatl/)n~
although II could make no formal
commltment because of CCJnstltu-
tlOnal dlflicultles
BUI the other W E U membe,'
excluding France fully corr'mlt-
ted themselves to holding consul-
tations whenever necessary.
Although Fran~e reserved It~
pOSition it earlier agreed on the
speed f~r emergency WEt: mEe-
tIngs to dlSCUSS major Intero]-
t lOnal cnses
The agreement reached repre-
spnted a compromise follOWing
France's rejection of an Italian
Ploposal for mandat ~D' C'(ln<:ult-
allan In WE U On speCIfIC fur-
elgn polICY problems
BEIRUT Feb. 8 lOPA) -De-
'puty Hunganan Pnme MinIster
Vencel Hazy yesterday contluded
a tour of Jordan, ~yrta anrl the
Lebanon where he ne~otwted e)n
expanding politIcal and e<:cnOIDIC
relations.
p. (He1Jterl-
World News In Brief
FlEIRl~r Feb
SALISBURY Feb 8. rRe~l'!"
-The Rev Ndaballlngl "!thole
..\ ('nt lnto the wdnes5 box <it hIS
t· •.1 In the high court hen.' Yl:S-
terday and firmly denIed he had
pl0ltl:d the a!'>sassinatlOo u!: PII-
me MInIster Ian Smith and twu
l,f hIS mWlsters
SI:h',i( leader of the banned
7.lfnb:.b.... e African NatIOnal Un-
lun Yoent Into the box at
tht· ~t<.ll t of the defence Case In
hIS tr, •.d on charges Jnvolvln~ In-
citement anu lonSplracy to mur-
der the three cablDet mmls~~rs
WASHINGTON, Feb 8, (Reu·
ter) -OffiCial. said yesterday
the big three western powe::-s ID-
tend to endorse West Germany's
legal nght 10 hold a preSIdential
electIOn. In West Berlin uesptte
SOVIet oppoSItion.
LONDON. Feb. 8. (AP) - -BTl-
t1sh off'iclals reported FrHby nI-
ght the t\~ lce-yearly meetIn~ of
British and Japanese (orelgn mI-
nIsters WIll be held In Lond',n
fClr the s':?cond successive time
FOI elgn MlOister Kuchl AIChl
IS ('xpC'tted here April 30 for
the two-day meetIng May 1 and
2
TOKYO. Feb 8 (AP) --SYrIa
has deCIded to accord full d,plo·
matlc status to the \'IE."t C0ng
ml~Slon In that C0unt.y the V,et
Cong's official news agency rl'po-
rted Friday.
~10SCOW. Feb ~,(Tass) -
The USSR Will help the P<~ple's
Rellubhc oC South Yemen to bu·
dd up an upto date CJshering m·
dustry ThiS has been envis"ged
by an agreement :'lgned In Mos-
tOW Friday by Aley.;mder J.hk-
(IV the mlnJster of f.~herics (If
the USSR, and Ahl"aJ Saleh al·
Shear. the minister of agncul-
ture and land reform of the Peo-
ple's !tepubltc of South Yemen
~\OSCOW Feb 8 (AFPI - -So· Arab commandos actllJl1 .1I,amst
viet Premle~ Alexer Kosygu, ap- Israel has receIved ltS biggest
peared III publtc here Thursday boost WIth the elec!'0n of Yas·
for the first time for seven weeks Slr Arafat, the leader of Al Fa-
-the longest "disappearance" by tah, as new chaIrman cf the Fal-
a Soviet leader SInce the Staltnist estIne LIberatIon Grg-anls.JtIo;'l
era (PLO) executIve commItte..' U\
With party Secretary General Cairo thIS week
LeoOld Brezhnev he was at the -----
capital's Kiev statioD t-o welco-
me Hunganan party first sene-
~ary Janos Kadar.
Kadar's semi-official Y.1s1l, ex-
pected to last till Sunday or
MondaY, mil be domin'led by
diSCUSSions on the Czech05iovak
problem and observers co not
rule out the posslblhty of a mm-
or "summlt" mdudmg East Ger-
man leader Walter Ulbncht, cur·
rently on a prolonged holiday he-
re.
MELBQURNE. Feb .3. IAFP,
-Tv.enty people were believed
killed aod more than 10" wyund-
ed wht:on the cratk ,"l.eJ-st~ltf·
:-',uh,ol'll AurrJra' exprc_:;.s plou-
l'hi'd IfJto a goods train larly
Frrday In VIctoria s worsl-<.:ver
rail dlsaster
V..·hen the crash occurred J05
miles north of here, the l'xpIes.<:;
\\ <..IS ten minutes behmd schedule
fin the Sydney-Melbourne rUIl
Fighti~: fJfJ5
on between
Saigon, Delta.
SAIGON, Feb, a (:tt91').-MlJ-
st of the ground fighting repmtL
ed in South Vietnam T1uusdlIi!
took place close to the vital. Jjl~
,ghway number 4 which
linked Saigon wilh tlie
agriculturally rieh delta
provinces and truck drivers using
the road FridaY forecast it. mllY
soon be cut by the Viet, Congo
They saId the Viet Congo had
stepped up their controls of veh-
Icles usmg the road In spite of tHe
large numbers of government tr-
oops assigned to prntect it.
These Corecasts by the truck
dnvers only added to the fears
here that the Viet Cong is' plan-
ning a new Tel offensive.
Last night the Viet Cong fir·
ed ten mortar shells on govern-
ment pfosltions near, the vital
Ben Lue bridge only. 23~ kms so-
uth west of here.
Only a few kms Curther south'
along the highway, 14 American
soldiers were wounded by mor·
lar shells aCter clashing with a
group oC Viet Congo
In a further Incident near the
road' about 65 kms to the south
wesl: the ~Iel Cong Cired 50 120
mm mortar shells-the largest m
theIr arsenal-mto an American
artillery ba~ woundzng several
troops
In other delta clashes Thu...day
four mortar shells were fired into
the loWn of Can Tho and 34 Vi-
et Cong were killed In a series
of encounters near Bad Lieu,
RegIOnal forces operatIOn in
the ar('<:l destroyed two tons of
ammunition, 36 mines, a work-
shop and a Viet Cong mflrmary
Troops operating about 63 kms
north of Saigon unearthed a we-
apons cache conlalOwg an anli
al/traft machme gun, two heay
machine guns and two mortars
FG·1l2 1130
FG-240 0830
FG·iOO 1300
IIerat-Mazar·
Kunduz·Kabul
Kabul·Kunduz·
Mazar·Herat
ARRIVALS
Kbost-Kabul
Kabul·Kbost
Pharmacies
OPE,\, TONIGHT:
FG-2il 1610
Bakhtar Afghan Airlines:
DEPARTURE
Kabul·Bamian
IlL·07 0830
Asri Naurooz, Kote Sangi
En..1yat, Jade :\'talwand
Sal{shhandJ. :Jade :\Jajwand
Stoor, Andarabi \\'at!
Asri Zeeneth, Jade Nader Pash~
won
8u Ali s....c. Jade )Jaiw3l1d
PesarJai, Jade Nader Pasbtoon
Shefa, Share Nau
Ahmad Shah Baba, Jade Temor
Shahl
ShanC, Shah Sbahid
~fahmoud, Pule Mahmoud Khan
lIaidar, Demazang
i\ basi sec, Pule Kbeshti
Pashtoonistan, Bazaar.. Sbahi
General Medical Depot in Karte
Char
Telephone: 41252.
ARRIVAL
Tehran.Kabul
ARRIVAL
Peshawar-Kabul
PK·60. 1150
ARRIVAL
Kabul-Bamian
PK-606 1050
PIA:
DEPI\RTURF.
Kabul·Peshawar
Kabul·Peshawar
Important
Telephones
Police Slation -20
TraCfic Department -4I'oe
Airport -21283-20872
Fire Depart/Ilent 13
Telepbone repair 29
Main post omce 24981
BL·tl8 1649
IRAN AIRLINES:
DEPARTURE
Kabul·TcJiran
Weather
Ie 451 125
I\RRlVAL
New Delhi·Kabul
JR·n3 1005
IC·4:;1 1125
m·712 0855
INDIA AIRLINES:
DEPARTURE
Kabul-New Deihl
1I((NEM8
ARIAS A 0.'" E:'l-fA,
At 2 4J -; ar:a ~.p m Amen can
colour Cln(·rnCl.~(upE:. fIlm du~bf'd
in FarSi DOCTOH Fl\l'STVS
wllh ELIZABETH TAYLOR and
RICIIARD Bt'IlTON S"ndaY .1
7 pm In EnglIsh '
PAGE ~
SUNDAY
Airlines
FRIDAY'
Ariana Afghan AlrUnes:
DEPARTURES
FLIGHT TIME
PARK CINEMA:
At 2. 4~ Cind 9 pm Amcncan
L'.lrJur 'llrl'mascope film dubb('d
In Fal"51 HOLLIDAY L"i SASWA·
'1.1 ·... Il"_ SANCY SINATRA Sa-
l H'!<1y <.It ~ pm In Engln;h
Skics In Lbe norLbern, hortbea·
stenl, western and central reg·
. iom will be cloudy and otber pa·
rts oC Lbe eOl\Dtty are clear. Yeo
stcrd:n the warmest areas \\-ere
Jalalabad, Farah, Neemroz wilb
a hi~h of 17 C. 63 F The coh]·
t>'it area .... were Lat and Shabrab:
",th a low oC ~ 38 C, -35 F WIth
rhanc(' of rain and snow, Today s
lemJ)('raturt> in Kabul at )0:30
a m wa... - 2 C, 28 F with clear
skit's Wmd spe~ was recorded
in Kahul at 4 w 8 knots.
Yestel'da' ~ temperatures:
Kahul 0 C -13 C
32 F R,6 F
Kandahar 15 C -1 C
59 F 30 F
'Iazare Sharif 9 C -, C
48F 19 F
lIerat IS C 4 C
59 F 39 F
Konduz 4 C -12 C
39 F 10 F
GhazOl 1 C - J1 C
34 F 12 F
Ltriab 16 C I C
61 F 3t F
I a:.hman 16 C -2 C
61 F 28 F
'"nh SaJ.m~ -R C _13 C
17 F 8.6 F
namlan -1 C _20C
30 F -~ F
lIaghlao I C _ J2 C
:l~ F 10 F
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